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E l ő s z  
Jó érzésekkel bocsá jtom utjára az Acta Iuvenum Sectio 
Paedagogica et Psychologica első számát. Remélem, követni fog-
ja a többi. Ezt szinte bizonyossá is teszi az . a lelkes, szin-
vonalas munka, amely a JATE Pedaggi.ai és Pszichológiai Tudo-
mányos Diákköreiben évek óta folyik. Tudományos diákköreinkben 
sok értékes, önálló kutatási eredményeket tartalmazó, publiká-
lásra is érett dolgozat született. Erről ad tájékoztatást az 
országos tudományos diákköri konferenciákon felolvasott dolgo-
zatok jegyzéke is. Egyre több olyan hallgatónk van - nemcsak 
pedagógia szakosok, hanem más szakos tanárjelöltek közül is - . , 
aki már diákkorában elsajátítja a pedagógiai katatás modern mód-
szereit, és alkotó kutatói tevékenységet végez. A választott 
kutatási témák arról vallanak, bogy hallgatóink érzékenyek a 
közoktatás, a pedagógiai gyakorlat által felvetett fontos, 
időszerü kérdések imait. Mindez nagy örömmel tölt el bennünket. 
Meggyőződésem, hogy az Acta Iuvenum Sectio Paedagogica et Psy-
chologica első számának megjelenése fokozza a pedagógiai és . 
pszichológiai tudományos diákköri munka iránti érdeklődést, 
növeli az ifju pedagógiai és pszichológiai kutatók számát, és 
hogy ezen tulmenően is egyre több tanárjelöltben . ébreszt kedvet 
a pedagógiával és pszichológiával való elmélyültebb foglalko-
zóéra. 







A TAi'iÁRJELÖL`.1'LK PÁLYAVÁLASGTÁSÁRÚL 
/A JATE Természettudományi és Bölcsészettudományi Kara I. 
éves hallgatóinak körében végzett felmérés alapján/ 
Csapó Benő III.kérn-fiz. 
Herr Márta I.mat-fiz. 
Kormos Klára III,mat-földr. 
Pap László III.kém-fi . z. 
Bóhn József I.ma .gyar-angol 
Dombi Alice IV.magyar-ped. 
Hajdók Ibolya III.ang.-ped. 
Kovács Sándor III.tört.-ped. 
Szekeres Zsófi-. IV.föld.r.-ped. Nag;,- Aranka IV. tört. -ped.. 
A JATE Bölcsészettudományi Karán 1974-ben elkészült a 
Komplex Nevelési Program, amely "a pedagógus hivatástudat el-
mél,y-itését" határozza meg egyik fontos nevelési feladatként. 
Tehát feltételezi, hogy a tanárszakra jelentkezett hallgatók 
pályaválasztásit a hivatástudat sugallta, amelyet az egyete-
mi képzésnek, az oktató-nevelő munkának nem kialakitania, ha-
nem "csak" elmélyitenie kell. 
Célul tűztük ki tehát a Pedagógiai Tudományos Diákkör-
ben, hogy megvizeg:ljuk mind a TTK-n, mind a BTK-n a hiva-
tástudat alakuLis t. Terveink szerint az I. évesek körében 
kivántunk felmérést, informáci.ógyüjtést végezni az egyete-
mi tanulmányok megkezdésének idején - az I. félévben - pá-
lyaválasztásuk.rói, a pályáról alkotott •leményükről, az e-
gyetemael kapcsolatos elképzeléseikről. •Majd folytatásképpen 
V. évesek körében kivánunk tájékozódni arról, hogy a munká-
ba lépés előtt hogyan látják választott hivatásukat, fele-
lősségüket, hogyan itélik meg az egyetemi éveknek hivatás-
tudatukra gyakorolt hatását. 
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Ezen a heiyen is szeretnénk köszönetet mondani mind 
a TTK, mind a BTK Oktatási-Nevelési Bizottságainak, ami-
ért munkánkat támogatták, és a felmérések elvégzéséhez 
hozzásegitettek bennünket. 
Az 1974-75 tarév I. félévében mindkét Kar I. éves 
tanárszakosai körében végeztünk vizsgálatot. . Dolguzatunk 
ennek a felmérésnek a bemutatásával foglalkozik. 
Az alkalmazott módszerek. 
Vizsgálatunk módszereit tívlati célkitüzésünk ha 
tározta meg. Ahhoz, hogy a tanárjelöltek hivatástudatá-
nak alakul:ísról minél több megbízható és értékelhető a-
datot nyerjünk, több módszer együttes, komplex alkalma-
zása szükséges. 
A vizsgálathoz nem célázerü reprezentativ mintát 
választani, mert egy-egy évfolyamon sokféle a szakpáro-
sítás - különösen a .Bölcsészettudományi Karon - a válasz-
tott szak pedig önmagában is nagyon lénye;es szerepet 
jitszhat a pályaorientációban, a diploma megszerzése u-
táni tervekben. Ha egy-egy évfolyamon teljeskörü felmé-
rést kivánunk végezni, akkor vizsg.ílatunk alapjául a 
kérdőivee módszert kell választanunk. Ezt ki kell egé-
szitenünk a ieszlgetés módszerével. Beszélgetnünk kell 
a vizsgálandó hullgatók egy részével a kérdőiv kitölté-
se előtt és után, majd azokkal, akik a vizsgálatban 
résztvevőket jobban ismerik /évfolyamfelelős ök, KISZ 
~ 
titkáruk, patronáló -, szakdolgozatot patronáló, szak-
vezető tanpírok/. Tanulmányozni szeretnénk bizonyos doku-
mentációkat is: a hallgatók jellemzéseit, felvételi és  
tanulmányi eredményeit, egyetemi éveik alatti társadalmi 
és politikai tevékenységüket. 
Dolgozatunkban munkánk elsó részét, az I. évesek kö-
rében végzett kérdőíves vizsgálatot mutatjuk be. 
A vizsgálat ismertetése 
at A kérdőiv összeállitása 
A kérdő:ivet felmérésünk egyik legfontosabb részének 
tartjuk, mert szárunkra ez szólgáltatott legtöbb informá-
ciót. Ezzel biztosíthatjuk legkönnyebben azt a feltételt 
is, hogy kérdéseinket az összés hallgatónak kö zelitőleg 
azonos - az általunk legmegfelelőbbnek itélt - időszak-
ban tegyük fel. Első éveseinél feltétlenül fontosnak  
tartjuk, hogy ez az idő még az első vizsgaidőszak előtt 
legyen, lehetőleg az 1. félév első felében. Ekkor ugyan-.  
is még kicsi - elhanyagolható - az egyetem által rájuk 
gyakorolt hatás. 
A. kérdőiv tartalmi összeál.litásánál elsősorban a 
következő főkérdésekre kivántunk választ kapni: 
A tanári szakra való jelentkezésben milyen ténye- 
zők játszottak szerepet' 
A tanári diploma megszerzése után tanári pályát 
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választanak-e a hallgatók? 
A tanári pálya lehetúséoi közül /gimnáziumi-, 
középiskolai-, általános iskolai, nevelőtanári/ melye-
ket részesitik előnyben? 
Milyen kép alakult ki bennük az "ideális tanárról?" 
Hogyan vélekednek a pedagógus pálya előnyeiről, 
szépségeiről, illetve hátrányairól, nehézségeiről? 
Mit várnak az egyetemtől? 
A kérdések konkrét megfogalmazásánál ugy jártunk el, 
hogy minden főkérdésre a kérdőiv több kérdéséből nyerjünk 
választ. Igy végül a kérdőiv 22 kérdésből áll. Ebből az 
első öt általános információ-gyüjtő: neme, választott 
szakja, szülők foglalkozása, iskolai végzettsége és eset-
leges korábbi felvételi vizsgák. A további 17 kérdésből 
négy esetben alkalmaztuk a felelet-választást, nyolc e-
setben a rangsorolásos módszert. Öt esetben a megkérde-
zett hallgatónak kellett válaszát megfogalmaznia. 
b/ Az értékelés módszereiről 
A kérdőivek jelenlegi értékelésénél a kézi /nem szá-
mitógépes/ feldolgozást alkalmaztuk. A két Kar /TTK és 
BTK/ kérdőiveit külön dolgoztuk fel. Ez több szempont-
ból látszott indokoltnak. Egyrészt a két Kar eltérő jel-
lege, felépitése /pl. a TTK-n majdnem minden tanári szak-
nak van egy nem tanári megfelelője, mig a BTK-n nincs/, 
másrészt a két Kar hallgatóinak érdeklődési köre, isme- 
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retC:Lk, miá.ve.Ltégiik strukturája erősen eltérő, ez az egyes  
k 6rd élekre adot f; válaszokban is ínegmutatkozhat. Igy lehet-
:áLes tov íbbá a két Kar speciális problémáit vizsgálni, a  
két Kar hallgatóinuk válaszait ös viebasonlitan.i.  
Az érték c lásnél, illetve a következtetések levon ásó-  
1:11 problémát jelenthet a használható kérdőivek viszonylag  
száma /TTK : 106, BTK : 66/. Ezért egyes esetekben  
/kis különb:-; "gek esetén/ nem dönthető el egyértelmüen,  
hogy az eltór.és a jelenség lényegéből fakad-e, vagy c:su- 
t, ;r.1 str tisz pikai ingadoz:ís. A szizalékok; :jt általában  
0,5 % pontossá gi ga.L adtuk meg, bár az elvileg lehetséges  
statisztikus ingadozás ennél l ,:nyegesen nagyobb. Mégis,  
ha a konkrét eseteket önmagukban tekintjük, érdekes le-
het az eredmények ilyen pontosságu ismerete.  
A három különböző tipusu kérdés értékelésénél némi-
leg külön! ~öző módszert követtünk. A felelet-választás kér-
dé:.eknél a választási leh .et6ségeket gyakorisági sorrend-
ben tünte tilk fel, megadva az adott lehetőséget választó  
hallgatók számát abszolut értékben és %-bán. 100 %-nsk az  
c:s;;zes értékelhető kérdőív számat vettük /TTK : 105, BTK :  
66/. A rangsorolásos kérdéseknél három különböző értéke-
1ént készitettunk. Az első esetben: csak az első helye n . 
választott alternativ t vettük figyelembe. Ez mutatja  
ugyanis a hallgatók konkrét szándéklt, véleményét, azt a  
lehetőséget, amely hozz í legközelebb .áll. Pl. a 6/ kérdés  
esetében azt a foglalkozást, amelyet a hallga r> legvon-
zóbbnak tart és h- a körülményei engedik, választani fog.  
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A választott lehetőségeket itt is gyakorisági sorrendben 
tűnte Uük fel. Az adott valasz első helyen megjelölü hail-
g,_tók szímát abszolut értékben és %-ban ; . dtuk meg. .+ r. ~ so-
dik kimutatást az első három helyen választott alternati-
vik figyelembevételével készitettük. Az elsó hírorr helyen  
választott felelet többnyire magában foglalja azokat a le-
hetőségeket, amelyeket a hallgató leginkább reálisnak tart, 
véleményét legjobban kifejezik, hozzá legnözelebb állnak. 
P1. a 6/ kérdés esetében az első három helyen választott 
felelet adja azokat a foglalkozásukat, amelyek közül a hall-
gató az egyetem elvégz"se után választani fog. Az első h-
rom helyen választott lehetőségnek még bi-:on1os mértékű re-
ális tartalma van, mig a továbbiak csak a. foglalkozások 
népszerüsÉgi sorrendjét adjík. A választott lehetőségeket 
itt is gyakorisági sorrendben tüntettük fel. Az abszolut 
Érték az első három helyen választott lehetőségek összegét je-
lenti. A választást egynek vettük, akár az első, akár a harmadik  
helyen. idAt /tehát nem sulyozottan ve itük figyelembe/. Az  
első három helyen lévő összes választás mindig kevesebb az  
elsó helyen lévő vilasztások összegének háromszoroeán :~.l, 
mert a hallgatók egy része a rangsorolásnál csak eg, vagy 
két lehetdséget választott. I ; y 100 %-ként minden kérdés-
nél az első három helyre megjelölt választások összegét 
tekintettük, ezt minden kérdés után külön is feltüntettük. 
A harmadik kimutatást az első tiz helyen választott lehe-
tőaégeic rangsorolása alapján készitettük. / Ahol tiznél ke- 
vesebb vílaszléhetőség volt, ott mindet figyelembe vettük/. 
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A válaszokat itt is gyakorisági sorrendben tu .ntettük fel, 
%-ot nem szániitottunk. Nem sulyoztunk a választás sorszá-
ma szerint itt sem, mert a három különböző módon készi-
tett kimutat é összevetése ug ,y is tartalmazza a sulyozás 
bizonyos mozzanatát. 
A harmadik tipusu kérdésre a hallgátóknak szöveges 
választ kellett adni. Ez többnyire tulajdonságok felso-
rolása vagy valamilyen tulajdonságot kifejező mondat vagy 
szókapcsolat volt. E kérdések értékelésénél ugy jártunk 
el, hogy az összes eléforduló tulajdonságokat kiirtuk, 
majd megszámoltuk, hogy összesen hány hallgató válaszá-
ban fordulnak elő. Érdekes, hogy a két Kar hallgató i . 
együttesen sem soroltak fel 40-nél több tulajdonságot. 
Általában mindegyik kérdésnél 20 tulajdonságot legfel-
jebb két hallgató irt, tehát mintegy 20 tulajdonságot je-
lölt meg a hallgatók nagy többsége. Ezután az egymáshoz 
közel álló, hasonló, vagy csak más szóval, kifejezéssel 
jelölt tulajdonságokat összevontuk és elhagytuk azokat, 
amelyek a hallgatók 5 %-nál kevesebb esetben fordultak 
elő /ezeket csak felsoroltuk/. 
Ahol ez nagyobb számban fordult elő, ott minden kér-
dés esetében megadtuk, hogy a hallgatók hány %-a nem vá- 
laszolt. 
Munkánk jelenlégi szakaszában csak a %-os kimutatá-
sokat készitettük el és csak a leginkább szembetűnő kö- 
l;) 
vetkeztetéseket vonták 1r0. 
L w k inkát e zel nem teKiJ zjux rieleiezettnek. A mé-
lyebb összefüt j_ É sek felderitése azonban további kutató-
munkát, korreláíci_óss.émitast, bonyolultabb statisztikai és 
matematikai eljárás alkalmazását igényli. 
Az adatok értékelése /f1 kérdőivet és az adatokat 
összesitő t áblázatokat lesd a Függelékben/ 
Az első adat a vissz: érkezett lapok száma, mint a 
t íbl iz- tból kitűnik 75, i] 1. 63 
Ez az :_irány nem magyar ázható csupán szervezési ne-
hézségekkel. A. kérdőivek kitöltése sorín több forrásból 
értesültünk arról, hogy az I. évesek egy részének véle-
ménye szerint: aki nem akar tan sír lenni. /és ez a 6/ kér- 
, 
désnél kiderül!, attól felesleges - sőt értelmetlen - a. 
tbbi kérdésre választ várni. Véleményünk szerint azoktól, 
akik tanári diplomát fognak kapni, elv irható, hogy véle-
ményük legyen erről az általuk választott szakról, függet-
lenül további pálya-elképzeléseiktől. 
A továbbiakban sorravesszük az eges kérdéseket: 
1/ A nemek arányát adja mbg. Megállapítható, hogy a 
tanári pálya elnőiesedése a ETK-n erősebb. A nők száma a 
férfiakénak a TTK-n majdnem kétszerese, a BTK-n közel négy--
anarese. A munka jelenlegi szakasziban a válaszokat nem vá-
lasztottuk szét nemek szerint, bár ez több kérdésnél - külö- 
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nösen a későbbi pályaorientációnál - érdekes lehet. 
2/ A válaszok szc.kok szerinti megoszlása az esetle-
ges további feldolgozás szempontjából lehet érdekes. 
3/ Azok számának relativ gyakorisága, akiknek apja 
pedagógus, alacsonyabb a BTK-on. Az apa iskolai végzettsé-
ge a TTK-n viszonylag egyenletes eloszlást mutat az alsó-, 
közép-, és felsőfok között. Figyelemre méltó, hogy a BTK-n 
u. felsőfoku végzettségű apák száma meglehetősen magas 
/42 %/. Figyelembevéve az idegen nyelvü szakokat, való-
szinü ez is magyarázata annak, hogy az idegen nyelvek is-
merete magasabb fokon sajátitható el idegen nyelven beszé-
lő szülők között. Ez az adat önmagában is érdemes lehet 
további vizsgálatra. 	. 
4/ Az anyáknál az alapfoku végzettség a legmaga-
sabb, a TTK-n majdnem 60 0, a BTK-n .42,.5 %. A BTK-n.  mind-
. két szülő iskolai végzettsége valamivel magasabb. A peda-
gógus anyák relativ gyakorsága jó közelitésben azonos a 
. két Karon. 
5/ A válaszok szerint a TTK-n magasabb az első je-
lentkezésre felvett hallgatók száma. Korábban sikertelen 
felvételi vizsgát tett a TTK-n 8,5 igy, a BTK-n. 27,5 %. á 
nagy különbség érthető, hiszen u BTK-n nagyobb a tulje-
lentkezés. Emlitésre méltó, hogy ezek közül a TTK-n 10,5 
ió, a BTK-n 4,5 % korábban nem tanári szakra jelentkezett. 
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6/ Az első táblázat szerint az első helyen választott 
"középiskolai tanár" - ez magasan kiemelkedik a többi mun-
k.körből - megegyezik a két Karon, a többi a két Kar külön-
böző profilja szerint különböző. Az itt kápott válaszok 
két meglepetést mutattak. Egyrészt a tanári pályát válasz-
tók Száma a vártnál magasabb: 85,5 ill. 73 %. Bár az el-
várhatónál lényegesen alacsonyabb. Másrészt a tanári lehe-
tőségek közül a bölcsészeknél szinte az egyetlen vonzó al-
ternativa a "gimnáziumi tanár". A nevelőtanári munkakör e-
gyik Karon sem jelenik meg. 
A második táblázat, a reálisan elfogadható munkakö-
rök szerint már közeledik egymáshoz a két Kar. De a neve-
lőtanári munkakör népszerüsége reménytelenül alacsony, fel-
tétlenül a nevelőmunkától való idegenkedést jelzi. Erre fel 
kellene figyelni az egyetemi képzés alatt. 
7/ A táblázat önmagáért beszél. Feltünő, hogy a 
"sikertelen felvételi után" alternativa az 5/ kérdéssel 
összehasonlitva a TTK-n 10,5 /o-kál szemben itt csak 6,5 %. 
A válaszok vagy nem őszinték, vagy nem elég átgondoltak. 
'8/ Ezekböl a válaszokból arra következtethetünk, 
hogy a hallgatók döntő többsége önállóan határozott pá-
lyaválasztásában. Ebben a döntésben az elsődleges szere-
pet a választott szak szeretete játszotta. Tehát bizonyos 
"ismeret-centrikusságot" - ha kicsit el akarjuk vetni  a  
sulykot: oktatásközpontu irányulást - figyelhetünk meg. 
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Ezt majd a további kérdésekre adott válaszok - a kérdőiv 
pontoss5gát meghatározó korlátok között - egyértelmüen bi-
zonyitják. Kifejezetten elutasitják a "tanáraim tanácsa" 
lehetőséget. Vajon jelentheti ez azt, hogy maguk a taná-
rok sem merik tanácsolni tanitványaiknak a tanári pályát? 
A miért? kérdésre a válasz keresése jelenlegi vizsgálatunk 
körén kivül esik. A tanári hatás elismerése viszont meg-
jelenik - ha elég alacsony %-ban is. Bár a szak szeretete, 
a pedagógiai munka szeretete nem választható le a tanári 
hatásról. 
9/ Ennél a kérdésnél számunkra a legértékesebb "a 
mindenképpen tanárszakra jelentkezem" lett volna. Ez a-
zonban az utolsó helyre került 3,5 ill. 4,5 %-kal. 
10/ Az információ, amit ezzel a kérdéssel szerezni 
akartunk, szintén az ismeretátadás és a nevelés alterna-
tivája, amely megint az ismeretátadás javára dőlt el. A 
hallgatók nem tekintik a pálya vonzó tulajdonságának - 
vagy nem tudatosult bennük - az egész társadalom szolgá-
latát, a jövő közvetlen épitését. Ezek a válaszlehetősé-
gek igen kevéssé népszerüek. T ulzás lenne ebből következ-
tetéseket levonni, de ugy érezzük, megjegyzésre érdemes. 
Érdekes, hogy a "gyermekekkel foglalkozik" alternativa 
az első táblázat szerint a bölcsészeknél a 2. helyen 
/13,5 I/, mig a TTK-n a 4. helyen van /9,5 %/. Ez talán 
azzal magyarítható, hogy a BTK-n magasabb a nők aránya. 
A tudásátadás szintén magasabb %-ban szerepel a BTK-n. 
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A második és harm»dik t blázat szerint már lényegesen ki-
sebb a különbség a két Kar között. 
11/ A válaszokból egyértelmüen kiderül - különösen 
a bolcsészeknél - az önállóságra való torekvés /J3TK 59, 
TTK 49,5 %/. Meglepő, hogy a TTK-n előbbre tették és 
%-ban is több a "nőknek való munka" választ /2. helyen 
20 %/, mint a BTK-n /5. hely 4,5 %/. A .népszerüségi sor-
rend szerint már ;,z első három helyen egyformán az ön-
állóság, a viszonylagosan kotetlen munkaidő és sok sza-
badság válasz fordul elő. 
12/ Ennél a kérdésnél lén.yeLes probléma merült fel. 
A válaszok szerint a hallgatók beleestek abba a hibába, 
hogy nem nézték át rangsorolás előtt az összes alternű-
tivákat, nem lapoztak közben a kérdőiven. Ezt abból kö-
vetkeztetjük, hogy az elsó négy helyen a lap alján levő 
négy alternativát választották összesen 84 ill. 82,5 %-
ban. Másrészt a "rutinmunkává alakulhat" válasz, /a:7n`é'ly 
a 2. lapon van/ és az "elszürkülés veszélyével járhat" 
válasz /a 3. lapon/ közt nincs akkora különbség, mint a 
választások számában. Az első 17,1 ill. 2.1 %, mig a má-
sodik 3,5 ill. 4,5 %. Ezért ugy érezzük, reálisabb a 
két kérdésfele t külön-külön értékelni 
A válaszok első felében a lehetséges esetek közel 
azonos arányban szerepelnek mindkét Karon, sőt a sorrend 
is azonos. 
Az első helyen az "állandó felelősség", a második 
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helyen a "sok türelmet igényel" megjelölés áll. 
Maga ez az egész vál,..szcsoport, legalábbis az a, b, c 
alternativa /állandó felelősség, állandó idegfeszültség, sok 
türelmet igényel./ a pályához hozzátartozó "kellemetlenségek-
nek" a neveléssel, a gyermekkel való foglalkozásnak a része. 
Furcsa, hogy a hallg„tók közel 70 %-a ezeket tartja a pálya 
nehézsér;einek. Vajon a gyerekekkel való foglalkozás nem ö-
röm-e 	tanárnak? 1ti.iért hátránya a pályának az, hogy fele- 
lősség van a vállunkon? Hisz éppen éttől hivatás a nevelés. 
Valóban annyi türelemre van szüksége egy tanárnak, olyan so-
kat kell "elviselnie", kibirnia, ha igazán .jó tanár? Már-
pedig azok szeretnénk, szeretnének lenni. - Szomoru ité].et . 
ez a középiskoláról, és elgondolkodtató. Hallgatóink mint-
ha félnének a gyerekektől. Ez az ellentmondás persze adhat-
ja a hősiesség érzetét is .egy leendő tanárnak. Reméljük, 
hogy erről van szó. Jelenthe ti azonban azt is, hogy a sok 
szabadság, a megszerezhető diploma ellensulyozza a kelle-
metlenséeket. Bizzunk benne, hogy ez az utóbbi, már-már 
cinikusnak ható lehetőség sántit, megnyugtató választ a-
zonban csak hosszas vizsgálódás után kaphatunk. 
A válaszok piásodik felében az anyagi megbecsülés hiá-
nya a TTK-n mindhárom táblázatban az első, .második helyen 
van. A bölcsészek "szemérmesebbek", az első táblázatban a 
4. helyen van, a másodikban és harmadikban azonban azonnal 
az első helyre ugrik. 
Érdekes, hogy a szülőkkel való foglalkozást mekkora 
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tehertételnek érzik a hallgatók. Mind'fárom táblázatban az 
1-4 helyen van. 
A 13/ és 14/ kérdésekre adott vál"szokat a 17/ és 19/ 
kérdésekkel együtt később tárgyaljuk. 
15/ Információkat nyerhetünk arról, hogy az ismeretát-
adás vagy a nevelés - és ezen belül a gyakorlat vagy elmélet - 
elsődleges-e a hallgatók szemében. 
Az első kérdésre adott válasz ismét az ismeretátadás 
nak juttatja a vezető helyet. Érdekes, hogy ez itt az előző 
kérdésektől eltérően a TTK-n sokkal egyértelmübb. Itt az el-
ső, második, harmadik táblázatban mindenütt az általános mű-
veltség fejlesztése, szakirodalom ólvasása és a rendszeres 
előadásra-járás szerepel. A probléma az, hogy vajon jogos-e 
az általános müveltség fejlesztését az "ismeretátadás" kö-
rébe sorolnunk. 
Ez esetben ugy érezzük igen, mert a pedagógiával való 
elméleti és gyakorlati foglalkozást válaszlehetöségként meg-
adtuk. 
Megnyugtató azonban, hogy d gyermekekkel való kapcso-
latteremtés a három táblázatban egyre előkelőbb helyre ke-
rül. /Vajon kellőképpen kihasználja-e az egyetemi képzés és 
nevelés ezt az igényt?! 
Hasonló a helyzet a bölcsészeknél, de pozitivabb elő- 
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jellel. A harmadik táblázatban már az első helyen szerepel 
a gyermekekkel való foglalkozás igénye. 
A "pedagógiai tárgyu irodalmat olvasok" igen hátul sze-
repel, a bölcsészeknél még hátrább, mint a TTK-n. 
Ezzel a második kérdésre is válaszoltunk, hogy ti. a 
hallgatók a nevelés gyakorlati részét tartják fontosabbnak, 
vagy nehezebbnek. 
Érdekes még, hogy a "rendszeresen járok előadásra" mi-
lyen előkelő helyezést ért el. Érdemes volna ennek a "lehe-
tőségnek" az utját követni a magasabb évfolyamokon. 
Végül még egy probléma, amely fölött többnyire elsik-
lunk. Ez pedig az, hogy "rendszeresen sportolók" alterna-
tíva a bölcsészeknél elő sem fordul, a TTK-n pedig a. 7.8. 
helyen jelenik meg. Azt hisszük, ez teljességgel jellemző 
a pedagógussal szemben támasztott igényeinkre, sőt a sok-
oldaluan, mindenoldaluan fejlett szocialista embertipus 
bennünk kialakult képére is. Vajon nem szükiti-e ez le a 
tanár igényeivel együtt a követelményrendszerét is? Nem 
tulságosan egyoldalu, már-már egyhangu szellemi munkára -
agyfacsarásra - kényszeriti-e a diákokat? Nincs-e ez szo- 
ros összefüggésben a diákok sokat emlegetett tulterhelésével, 
a testi és szellemi megterhelés és felfrissülés egyensulyá-
nak megbomlásával? Az a tanár, akinek a sportról, a mozgás 
élvezetéről utolsó emlékképei a gyermekkorához kötődnek, 
vajon ki tudhatja-e alakitani azt a harmoniát, nem adna-e 
módot annak a sokat emlegetett "állandó idegfeszültségnek" 
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a levezetéséhez? 
Megemlitjük, hogy az eg;,etemi élet sem fektet erre a kér-
désre nagyobb sulyt. Sem a képzés szemlélete, követelményrend-
szere, sem maga az ifjuság, a KISz tevékenysége. 
16/ Ez a kérdés is vizsgálható az oktatás és nevelés 
aspektusából. A válaszok kb. fele-fele arányt mutatnak. A tu-
dományos munkába való bekapcsolódás lehetősége a hallgatók el-
enyésző százalékát vonzza. Érdekes, hogy az oktatókkal való 
konzultációk, viták a rangsorban hátrább helyezkednek el a 
bolcsészeknél mint a TTK-n. 
A 17/ kérdést - mint erre utaltunk - később elemezzük. 
• 18/ A :kérdésre adott válaszok között első helyen a 
"pedagógiának és a lélektannak csak az elmélete" válasz áll, 
ez összecseng a 15/ kérdésre adott vaiasbzal, ahol a gy, - akor-
lati hatásokat fontosabbnak tartják a pedagógiai elméletnél. 
Az előző /16/ kérdéssel pedig az hozható kapcsolatba, hogy a 
"tanároktól függ" válasz a bölcsészeknél 4,5 %-kal alacso-
nyabb. Még nagyobb a különbség a.két Kar között a szakmai is-
meretekkel kapcsolatban, csak most a TTK áll előrébb. 
A 19/ kérdés később következik. 
20/ A válászokat három fő csoportba oszthatjuk: igen - 
nem - is-is. Érdekes különbség, hogy a TTK-n 52,5 % nem sze-
repel, mig a BTK-n csupán 30 %. Ez a különbség a TTK erőseb-
ben természettudományos, és a BTK több érzelmet igénylő, in- 
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kább müvészeti jellegéből fakadhat. A TTK-n az is-is lehe-
tőség az utolsó, a BTK-n az első helyen áll. 
21/ A hallgatók nagy, része bizik.abban, hogy az egye-
temi képzés növelni fogja hivatástudatát. Reméljük, hogy ez 
a várakozás be is teljesül. Az arányok a két Karon megköze-
litőleg azonosak. . 
22/ Első helyen a szakmai ismeretek állnak, mindkét 
Karon: Érdekes módon "az emberi kapcsolatok tanáraival"'al-
ternativát a bölcsészek választótták nagyobb számban. Ez el-
lentétben állónak..látszik a 16/ kérdésre adott válaszokkal. 
Magyarázatát nehéz lenne most megadni. Lehet, hogy a bölcsé- 
ezek.tudom :ínyos önállósága.vagy esetleg éppen az önbizalma 
nagyobb.. 
13/ kérdés: 
A 'vá .laszokban szereplő tulajdonságok sorrendje a 'két 
Kar esetében megközelitőleg megegyezik. 
Jellemző, hogy a türelem az a tulajdonsag, amelyet a 
tanárjelölt hallgatók önmagukban leginkább érezneK. A sor-
rendben .z elso helyen állnak a gyermekszeretet és a tani- 
tás, nevelés szeretete, mig a szak szeretete csak a 6. /TTK/ 
ill. 5. /BTK/ helyen van. 
Érdekes, hogy 5 %-nál nagyobb arányban csak 10 tulaj- 
donság fordul elő. 
14/ . Ismét a türelem áll az első helyen mindkét Karon, 
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tehát a n.ég ki nem alakult tulajdonságok között is a leggyakoribb. 
A második a szakmai ismeretelv. Ebből és a 19/ kérdésre adott vá-
laszok összevetéséből látható, hogy szilárd. szakmai ismereteket 
a jó tanár egyik legfontosabb tula jdons ígána .k tekintik. 
I'hivel a türelem a 13/ és 14/ kérdésnél egyaránt az első he-
lyen áll, érúekes lehet megvizsg'ilni ezek arányát. A TTK halli;a-
tóiból 31,5 % tartja mér meglévő jó tulajdonságnak, 26,5 %-nál 
még hiányzik, de kialakítását a legfontosabbnak tartja, tehát 
összesen 58 %-uk tartja a jó tanár legfontosabb erényének. 
A bölcsészhallgatók 29 %-nál szerepel a már meglévő, 41 %-
uknál pedig a még hiányzó jó tulajdonságok között, vagyis ösz-
szesen 75 %-nál fordul elő. 
Jelentős eltérés, hogy a BTK-n 14,5 %-kal több esetben tart-
ják magukat a hallgatók türelmetlennek, mint a TTK-n. Ez a két 
Kar hallgatóinak eltérő életmódjára enged következtetni. 
A 13/ és 14/ kérdésre adott válaszok tehát a már meglévő ős 
a még hiányzó jó- tulajdonságok egyesítéséből megkapjuk az álta-
luk - a megkérdezettek által - jó tanárnak itélt személyiség tu-
lajdons igait. . 
 
A rangsora következő: 
TTK 
Türelem 	 58 % 
BTK 
Türelem 70 
 Jó előadókészség 28 % Gyermekszeretet 36 % 
 Szakmai ismeretek 23,5 % Jó előadókészség 30 % 
 Gyermekszeretet 23 % A tanitás szeretete 24 % 
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 K;Apcso1atteremtés 1 . 5 Szakmai ismeretek 19,5 % 
 A tanítás szeret: te 14,5 % Talpraesettség 15 
 A szak szeretete 7,5 
 Talpraese tség 7,5 Hatírozottság 10,5 % 
17/ A 14/ kérdéssel ü.rialóg a kérdés, igy a vi1a` zokban. is 
sok a liasoolósAg. 
Itt is a türelmetlenség áll az első helyen. Figyelemremél-
tó eltérés azonban a 14/ kérdéshez kőpest, hogy a lámpaláz, g-ít-
1 :ísoss ig, a második helyet foglalja el jelentős %-ban. /TTK 11,5 
BTK 12 %/. 
A nem válaszoló hallgatók szíma e kérdésnél ugrAsszeri .ien 
megnőtt: TTK 39, )AK 18 %. Eni.ek oka valószinüleg az, hogy ezen 
még nem gondolkodtak el elé,_;gé az I. évesek, de az is lehet, 
hogy felismerték az analógiát a két kérdés között - beír erre 
nem tettek utalást -. 
19/ A tanári tekintély legfőbb kellékének. mindkét Karon 
a biztos tudást tartják kiemelkedöen magas %-ban. Érdekes, 
hogy ennél a kérdésnél több olyan tulajdonság is jelentkezett 
a válaszok között, amely a 13/ és 14/ kérdéseknél nem fordult 
elő. Pl.: őszinteség, igazságosság, példamutatás, emberi ma-
gatartás. 
Össze ,;ezés 
A kapott adatok részletes bemutatása, a két Karon szer-
zett ir:forin:.íciék részletes összevetése után vizsgila.tunk ta-
pasztalatait a következőkben össze.'ezhetjük: 
1. Örvendetes, hogy a megkérdezettek tuln; ontó több- 
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sége I. éves korában ugy nyjilatkozik, hogy a diploma meg-
szerzése után elsősorban tanár akar lenni. /TTK: 85,5 % ; 
BTK: 73 V.  
Meg kell azonban jegyezni, hogy a tanári munkakörök 
között a nevelőtanári egyáltalán nem vonzó, és nagyon ke-
vés olyan választ kaptunk, amely szerint mindenképpen csak-
is tanár akar lenni a jelölt; 
Örvendetes az is, hogy a pályaválasztásban önál-
13an, /tulnyomó többségükben a szülők és a tanárok tanácsa 
nélküli, a személyes érdeklődés, a szerzett - élmények alaií-
ján döntöttek a jelöltek.. Az érdeklődést elsősorban 'a vá-
. lasztott szak keltette fel - ez természetes és jó -, de 
emellett; háttérbe szorult a pedagógus pályához nélkülözhe-
tetlen gyermekszeretet, a pedagógiai munka iránti érdeklő-
dés. Kevés azoknak a száma is, akiket " -csak a pedagógus 
pálya. érdekel". 
Az I. éves hallgatók határozottan megállapitják, 
hogy mit várnak az egyetemi képzéstől pedagógus egyénisé-
gük kialakitásához: elsősorban jó előadásokat és lehető-
séget az iskolai munka megismerésére: 
A jó pedagógus tulajdonságainak önmagukban való ki-
alakitásához is a segitséget elsősorb an az egyetemtől vár-
ják, sokkal - inkább a jó előadásoktól, mint pl. a szak-
vagy pedagógiai irodalom olvasásától, vagy a gyermekekkel 
való kapcsolat keresésétől. 
Azoknál a kérdéseknél, amelyek a pedagógus pá-
lyára való tudatos felkészülésben az önismeretre, önne- 
velésre irányultak, a legnagyobb a megválaszolatlan kérdé-
sek százalékos aránya. Feltehetően azért, mert ezen nem 
gondolkodtak még eléggé; 
5. További feladatunk a -rendelkezésre álló anyag rész-
letesebb elemzése., bizonyos kérdések közötti összefüggések 
keresése. Ennek alapján ugy gondoljuk, hogy a módszer, az . 
alkalmazott eszköz hibáinak kijavitásával. ujabb L.. évesek 
körében végzett vizsgálattal objektivebb képet kaphatunk 
az egyetemi képzésbe lépő tanárjelöltek hivatástudatár61, 
. a pályával kapcsolatos elképzeléseikről; . 
Szeretnénk remélni, hogy a mégoly egyszeriu vizsgála-
tunkkal is hozzá tudunk járulni olyan következtetések levo- 
násához, amelyek a. tanárjelöltek hivatástudatának fejleszté-
sét szolgálják. 	 . 
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"Az általános iskola célja, hogy megalapozza a kom-
munista ember személyiségének kialakitását. Ennek érdeké-
ben: 
nyujtson minden tanulónak egységes, korszerü alapmüveltsé- 
get; 
egész oktató-nevelő munkájával céltudatosan fejlessze 
bennük a kommunista emberre jellemző erkölcsi tulajdon-
s gokat; 
neveljen ugy, hogy a tanulók szeressék szocialista ha-
zánkat és más orszigoV népeit, becsüljék a munkát és a 
dolgozó embert, vegyenek részt társadalmunk célkitüzései-
nek megvalósitásában; 
tegye képessé őket arr._L, hogy hazánknak és a jövő tár-
sadalminak mindenoldaluan fejlett, öntudatos dolgozóivá 
és védelmez6ivé válhassanak". /Tanterv és Utasitás, 1970. 
4. o./ 
Rendkivül izgalmas lenne a hazánkban folyó kötelező 
alapfoku képzés célját, rendszerét, formáját egybevetni egy . 
fejlett kapitalista orszígéval, jelen esetben Angliáéval. 
A feladat azonban olyan széleskörü ismereteket, hosszas 
tapasztalatszerzés eredményeit kivnná meg, amelyre e 
sokkL,l szerényOb igényü munkában nem vállalkozhatunk. 
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A teljességről igy sajnos le kell mondanunk: A célt jóval 
kisebbre kell méreteznünk: az alapfoku oktatást csak bizo-
nyos szempontból vizsgáljuk, Választásunk több indok alap-
ján a tizéves tanulókra esett. /E z az a kor nálunk, amikor 
a gyerekek az általános iskola alsó négy osztályát elhagy-
va az ötödik osztály minőségileg•uj, magasabb szintü köve-
telményével kerülnek szembe. Az első négy osztály felada-
ta, hogy az itt szervezett, a tudományágak szerint csopor-
tositott ismeretanyag befogadására előkészitse a gyerekeket; 
Tehát feltételezhetően folyamatosan, értelemsen olvasnak, 
és az irás sem okoz különösebb problémát. Jártasak a fo-
galmazásban, és gondolataikat többé-kevésbé szabatosan ki 
is tudják fejezni; E szempontokra különösen az angol gye-
rekek miatt kellett figyelnünk. Náluk a tízéves kor nem 
jelent uj lépcsőt az oktatásban./ 	.. 
Vizsgálni.kivántuk tehát a tízéves tanulók helyze-
tét az iskolarendszerben, milyen előzménytik után, milyen . 
formában vesznek részt a képzésben Angliában, illetve ná-
lunk, és milyen későbbi lehetőségek állnak előttük - ki-
csit távolabbra tekintve - az általános iskola elvégzése. 
után. 
A következő módszerekkel próbáltuk a kérdést megkö-
zeliteni: 
a rendelkezésünkre álló irodalom alapján, 
személyes. élmény /beszélgetés angol igazgató-
val, tanárokkal, gyerekekkel, iskolai megfigye-
lések/; 
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3. a ti zévenektól szerzett közvetlen információ, kér-
doLvos vizsgálat form íjában. 
].. Itt csak az angol irod.;lomra szeretnénk kitérni, . a-
melynél a korlátozott lehetőségek miatt főként két könyvre 
tániszkodh.atunk . 
Az "Ed.uct, tion" /Közoktatás/ egy szociológiai sorozat 
részeként jelent meg. Az oktatásrendszert tehát főleg szo- 
. ciológiai aspektusból veszi 	alá. A szerző, Ronald 
King bevezetőj ."ben elmondja, hogy megnrób•ilta a jelenlegi 
helyzetet objektivLan, ellentmondásosságában ábrázolni, ahol 
lehetett, állitásait emprikus adatokkal alá:ítáma.sztani. Va-
lóban ugy érezzük, őszinte h.:ngo.n. _beszél, felt írja az angol 
demokratizmus hátulütőit. 
A másik forr ' sunk a Központi Köznevelési Tanács be- 
szrimolója az alsófcku oktatás szinte minden vonatkozásáról, 
országos felmérések, tapasztalatok, az ebből született javas-
latok. Sok problémát okozott az angol szakkifejezések helyes 
értelmezése. Az esetek többségében többféle magyar inter-
pretációra adnak lehetőséget, vagy egyáltalán nincs magyar 
megfelelőjük /a két iskolarendszer különbözősége miatt/. 
2. Az iskolatipusról, aho l részben az olvasottakat 
akartam ellenőrizni, részben friss tapasztalatokat gyüjteni, 
részletesebben majd később lesz szó, egy rövid általános át-
tekintés után. Két hetet töltöttem el ebben az iskolában 
Oxford egyik külterületében, 1973-ban. Ez az iskola is része 
annak az uj átalakulási folyamatnak, amit jelenleg az an-
gol iskolarends,:erben tapasztalhatunk. Összetételét te-
kintve 80 %-ban munkásosztálybeliek voltak a tanulók. 
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Természetesen az egy iskolában szerzett-tapasztalatokkal 
óvatosan kell bánni, nem általánosithatunk, mint ahogy 
óvatosan kell bánnunk a kérdőiv eredménydivel. Messzemenő 
következtetéseket nem vonhatunk le, de mindenképpen hasz-
nos jelzésekül szolgálnak; 
3. Az iskola kiválasztása esetleges volt, egy át-
lagos angol :iskola: Itthon egy átlag magyar iskola ötödik 
osztályát vettük /Baján/, és emellé a hódmezővásárhelyi is-
kolaotthonötödik osztályát. Az utóbbinál különösen kiván-
csiak voltunk, miben és hol egyeznek az eredmények, hiszen 
az iskolaotthon is az egésznapos nevelés elvére épül, akár-
csak az angol, a hagyományos iskola pedig viszonyitási ala-
pul szolgált; 
I; Mielőtt szorosabban vett témánkra, az általános 
iskolára rátérnénk, néhány fogalmat kell tisztáznunk, rö-
viden meg kell ismerkednünk az angol iskolarendszer legsa-
játosabb vonásaival: 
Anglia történelmi öröksége nem olyan elmaradott is-
kolarendszer volt mint hazánké: A hagyománynak sokkal na- 
gyobb szerepe van ezért min t . a mi esetünkben, s ez nem egy-
szer korlátja a fejlődésnek. Az oktatás évszázados multját, 
általánossá tételét mutatja, hogy a mai felnőttek mindegyi-
ke nyolc-kilenc évet t-ölttt iskolában, amit nálunk nem mond-
hatunk el, hiszen a felszabadulás után nem kis arányu az 
analfabétizmus, és a ma öregjei között még mindig akad 
olyan, aki nem tud irni, még többen, akik csak négy elemit 
végeztek. Mint mindenütt, Angliában is az oktatás kiszéle- 
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sitése figyelhető meg, jelenleg 7 millió gyermek és 2 mil-
lió. felnőtt ill. fiatal /1971-es adatok/ részesül Állan-
dó: oktatásban: 
Sokat hangoztatott tény az angol oktatásrendszer 
bonyolultsága, szinte áttekinthetetlen mivolta, ellent-
mondásossága. Mi. teszi azzá? 
Két fő jellemvonását kell kiemelnünk: a. már emlí-
tett hagyományt és a kötetlenséget: Már e két jellemvo-
nás önmagában ellentmondó . 
Nézzük az első tényezőt: mi sem vagyunk a hagyomány 
ellen, a, szép és nemes tradíciókat igyekszünk megőrizni;' 
hiszen e z az, ami az u.jat összeköti a régivel, mely kia-
lakitja a folyamatosságot, a sajátos arculatot: De ez Ang-
liában odáig megy, hogy sokszor az észszerüség rovására 
őrzik meg. Elsősorban mint nevelési tényező jelentkezik; 
A hagyomány élteti a: "school assembly"-t, a prefektor-
rendszert sok tekintetben és az egyenruhát: 
"A school assembly" tulajdonképpen az egész iskolai 
összejövetelét jelenti naponta az iskola halljában vagy a 
tornateremben. /Ahol a helyi körülmények nem teszik lehe-
tővé, csak hetente tartanak./ Rövid találkozó ez, rendsze-
rint reggel a tanitás kezdete előtt kb. 15 perc. Eredeti-
leg vallási jellegü*s mint ilyet, az . 1944-es Oktatási Töré 
vény irja elő. De van rá mód és példa, hogy nem feltétlenül 
szükséges szigoru vallásos tartalmat adni a school assem -
,bly-nek,és valóban hasznos nevelési eszközként a közösségi 
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serdülő ill. kamaszkorban több probléma adódik, de ennek 
nem az a megoldása, hogy mereven elválasztjuk őket. Nem 
arról van szó, mintha ezt 'a neveléssel foglalkozó szakem-
berek Angliában nem látnák, ', és . a Központi Köznevelési Ta-
nács nem javasolná és fejtené ki előnyét. Az általános is- 
kolásokban megvalósult már, de az állami középiskolknak•még 
mintegy a fele a hagyományt őrzi. /A public schoolo'k rend-
szerint mereven szétválasztanak/. Sokan azért vannak el-
lene, mert a kamaszkorban kialakuló diákszerelmi kapcsola- 
tok veszélyeztethetik pl. a prefectorrendszer eredményességét. 
A koedukált iskolákból sem sikerült még teljesen felszámolni 
a régi szellemet. Sok helyen a formális megkülönböztetések 
egész sorával találkozhatunk: pl. a school assemblyn fiuk 
egyik, lányok a másik oldalon állnak; testi és vallási ne-
velés szeparáltan folyik /ahol az előbbi még érthető/; vagy 
a nemek közti versengés. 
A másikfő jellemvonás az a rugalmasság, sokféleség, 
amiről szintén hires az angol iskolarendszer. Ennek oka 
mindenekelőtt a központi tanterv hiánya. /Részletesebb e-
lemzésére, előnyeire és veszélyeire később térünk ki/. 
Röviden foglaljuk össze, mi az ami mégis meghatározza 
az oktatás tértalmát, ill. azt befolyásolja: 
1. köznevélési törvények, a Közoktatási és Tudomá-
nyos Osztály beszámolói, javaslatai, rendeletei, amelyek 
közül egyedül a törvénynek van mindenki számára kötelező 
érvénye. 
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2. ésszerüség - számunkra megdöbbentő, hogy a törvény 
egyedül csak ú vallás oktatását teszi kötelezővé /amelyen 
résztvenni azonban nem kötelező minden gyermeknek/ egy mo-
dern ipari társadalomban, s a többi tantárgy oktatását az 
ésszerüségre biz_,s.. Bár valószinü a kialakult gyakorlat 
feleslegessé teszi az alapvető tantárgyak el.őirsát, mert 
amugyis tanitj;ák minden iskolában. Eltc:rések persze adód-
nak, hogy ezek között milyen fonto;s :ági sorrendet állit fel: 
itt egy-egy iskola körzetének gaEdasági strukturája /foglal-
koi lehetőségei/ még külön befolyásolók lehetnek, egészé-
ben azonban a társadalmi igény a döntő. 
3• szülök igényei, kivánságai 
4. a már emlitett hagyomány 
Ha tipus szerint próbílnánk feltérképezni az angol is-
kolarendszert, két alapvető tipust találnánk: a streamed és 
a nonstreamed iskolákat. 
A stream azoknak a csoportoknak a neve, amelyekbe ké-
pességük szerint beosztják a tanulókat - ezzel tulajdonkép-
pen már el is árultuk a "streaming" lényegét. 
A szelekció az intelligencia hányados /IQ/ alapján 
történik. A látszólag nagyon demokratikus módszer számos 
veszélyt rajt magában. A szerencsétlen besorolás, a. hátrányos. 
helyzet meghatározza a gyerek egész jövendő sorsát, mig a 
felső strealT.Le kerülve pozitiv előjellel hat ugyanez az e-
lőre-feltételezettség. Minél kisebb korban történik a sze-
lekció, annál erősebb lehet a torzulás. Az IQ  nem tekint- 
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hető stabi l mutatónak, és különösen kisebb korban nem fel-
tétlenül fü;_;g a képességektől, sokkal jobban a környezeti 
tényezők hatásától. A rossz besorolással a kezdeti különb-
ségek csak nőnek. 
A stream az adottságokat tekinti elsődlegesnek és ál-
landónak. A felső stream tanulói kivltságokat élveznek. Ez 
egyáltalán nem demokratikus, ha meggondoljuk, milyen elvek 
alapján alakulnak ki a streamek. A teljesitménynek nincs 
vagy csak nagyon kis szerepe van, ezért tehát a példaként 
állitott felső stream legfeljebb irigyelhető, de nem elér-
hető az alsóbbak kiválói számára. 
A megitélésnél az IQ mellett hat rozottan jelentkez-
nek az osztályszempontok /az, osztályhelyzet implicite már 
benne van az IQ-ban is/. Ahogy minden társadalomban a ne-
velés osztályjellegü, v«gyis az uralkodó osztály ideológi-
áját követi, az angol oktatásban a középosztíly érdekei van-
nak képviselve slősorban. Az osztályszempontok döntenek a 
határesetek: . en, amikor valaki két stream közé esik az IQ 
alapján. Ez szinte kizárólag a középosztálybeli gyerekeknek 
kedvező, akiket ilyen esetekben felfelé, mig a munkásosztály-
belieket lefelé irányitanak, "igy noha az intelligencia a 
hányados alapján arányosan több középosztálybelit várunk a 
felső streamelae, mégis tul magas a számuk az ugyanolyan 
IQ-val rendelkező munkásbeliekéhez képest". /Ronald King 
1971. 13.o./. 'A streaming rendszer igy vilik legkedvezőbbé 
a középosztálybelieknek, akik a felső streamekbe jutván na-
gyobb fejlődési lehetőséget kapnak a magasabb szinvonalu ok-
tatás folytán, "mig ugyanakkor a munkásosztilybeli az alsó 
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srreambe kerülve egy alacsonyabb szinthez fog "hozzéidomulni", 
és nem tud képes ége inek megfelelően fejlúüni. 
A le,,nagyobb hiba a streamingben, hoply merev, nincs 
mód az egyes szintek közötti mozg ísra, azaz csak eleny -éső 
néhány sz zolék évente. "- ,treoming z önmagát beteljesítő 
jóslat, amely ugy orientálja a tanulót, hogy a kezdetben eset-
leg hibás besorolás a végén valóság lesz /a tanulók felz :.ír-
kóznu .k ill. az alacsonyabb szintre süllyednek/': /Ronald King 
1971. 14.o./ 
Sokan érvelnek a streaming ellen, különösen a 11'éves 
korbon történő vizsga /11 +/ eltörlését követelik, amely a 
legelt-•erjedte. b, s amely eldönt i a gyerek további sorsát, 
azaz, h .o ;_;y milyen iskolatipus_ba kerül. Miután a grammar 
school. /kb. gin:n_ízium/ szinte az e ._ yetlen, amely lehetőséget 
nyujt a továbbtanulásra, nagyon veszélyes ez a besorolás. Az 
11+ eltörlése esetén valószinüleg hosszabb periódust vesznek 
figyelembe a döntésnél, esetleg éveket. 
Az eges középiskola-tipuéok között a mozgás igen kicsi. 
Egyre több azoknak az iskoláknak a száma, amelyek el-
vetik u streaming módszerét és helyette a differenciált ok-
tatást vezetik be. Ezekben az iskolákban a verseny szelleme 
uralkodik, az adottságok szerepét nem tulozzák el, sokkal 
nagyobb han,suly van az egyes gyerekeken, az egyéni érdeklő-
désen, szabcdabb választási, széles belső mozgási lehetőség 
áll előttük. Az ilyen iskolák sokkal "nyitottabbak" környe- 
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zetükkel, elsősorban a szülőkkel valókapcsolatukban. 
Hogy e ;_,y iskola mennyire skatulyázza be tanulóit, az, 
elsősorban attól függ, miként vélekedik a tanulás és megér-
tés képességéről. Az, amelyik ezeket állandónak vagy csak na-
gyon kevéssé változónak tekinti, merev skatulyarendszert épit 
ki, mig az iskola, amely e kétkképességet, mint különböző ha-
tások eredményét fogja'fel, - amely tehát befolyásolható és 
változtatható - sokkal differenciáltabb lesz. A két tipus, 
mint tiszta tipus került szóba, a valóságban azonban a kettő 
valamilyen arányu keveredésével találkozunk. Az arányok el-
tolódása. hat'.irozza meg az iskola tipusát. 
A streaming kevéssé jellemző az alsófoku állami iskolák-
ban /első szakaszában alig , . a másodikban is inkább osztályo-
kon belül és nem iskolán belül találjuk meg/, ahonnan az ok-
.tatás demokratikusabbá tételére, az egyenlő esélyekért, a 
harc általában kiindul. Jelenleg is az alsófoku oktatás rend-
szerének átszervezését figyelhetjük meg. 
Az általános iskola rendszerében eddig a következő 
"szintek" voltak: 5-7 éves - infant school; 8-11 éves - ju-
nior. 
Sok vita volt arról, hány éves korban ha_.yják el a gye-
rekek az általános iskolát. Főleg az 11+ ellenzői érveltek az 
általános iskolás kor meghosszal .Ubitása mellett .  
Az uj rendszerben a nevek is megváltoztak: 5-45 éves korig 
- first school /első iskolai; 9-12 évesig middle school /kö- 
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zép iskola - nem eg enlő azzal, ,:mit mi !.ivunk középiskolá-
nak, kb. az óltalános iskola felső tagozat-ínuk mondhatnánk/. 
Azok a gyerekek, akik már eLLben az uj átszervezett iskolrihan 
tanulnak, nem tesznek vizsgát az iskola elhagyásakor, hanem 
a utomatikus.,n rrehet-nok tová,b 2z erre épüld Comprehensive 
Second' ry Schoolba, amely a differenciált oktatás szelle-
mében müköriil!.. 
Jelenleg mind a régi mind z uj rendszert megtalálhatjuk. 
"Minden ol; an pröb álkozás, amely előre n.eghatározza az 
oktatás tartalmát ős módját - tehát egy bi zon;:os mintát pró-
bál adná. - és azt mindenk i számra kötelezővé teszi, eleve 
bukásra var. itélve" /Központi Köznevelési Tanács 1970. 198.o./ 
mondja a Központé. Kö...,nevelési Tanács az általános iskolai ok-
tatéssal foglalkozó felmérésében. 
A szabad tantervben , a.z a nézet fejeződik ki, hogy a 
gyerekek annyira különböznek érdekludésben, képességekben, 
tanulási ütemben, annyira mások a helyi viszonyok, igények, 
is, hogy központilag nem dolgozhatunk ki mi ►nd.en gyerek szá-
mára kötelező tantervet. Ami a módszereket illeti, minden 
tanár csak ugy tudja képességei legjavát nyujtani, h a tevé-
kenységében nem szoritják mutatók közé, ha nem határozzák 
meg, mikor mit csináljon. Ezzel persze jelentősen megnövelték 
az egyes iskolák, tanárok felelősségét. Az iskola eredményes-
sége sokkal nagyobb mértékben függ az iskol a vezetőségétől, 
pedagógusgárdájától, mint nálunk. /Az igazgató egy iskolán 
belül meghatározhatja a tantervet, de rendszerint meglehe- 
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tősen szabad kezet ad a tanároknak/. 
Tény, hogy a megnövekedett önállóságnak vannak előnyei, 
u felmerülő problémákra rugalmasabban tusnak reagálni, a.tech-
nikában, tudományban, gyakorlati életben beállt változásokat 
gyorsabban tudják követni. Nem kell arra várniuk,amig az uj, 
korszerübb tanterv elkészül, és az átdolgozott tankönyvek meg-
jelennek. Nincsenek kötve e ;_;y bizonyos tankönyvhöz, hanem sa-
ját belátásuk szerint szinte korlátlanul válogathatnak. Ter-
mészetesen van. , ak tájékoktató kiadványok, javaslatok, peda-
gógusok tapasztalatai egyes könyvekkel kapcsolatban, ami se- 
giti a választást, a döntés j o.;a azonban a tanéré marad. És 
itt van ennek a szabadságnak a veszélye is. 
Ma, amikor jól tudott milyen információözönben élünk, 
amikor az egyik legfőbb probléma az ismeretanyagban helyesen 
szelektálni, kiválasztani mi az, amire tényleg szükség van 
mint bázisismeretre, nem lenne szabad ezt a feladatot az e-
gyes tanárokra hagyni. Jogosan vetődik fel a kérdés: képes-e 
arra minden tanár, hogy az oktatási folyamat megszervezésé-
nek igen felelős munkáját tudományos igényességgel elvégezze, 
hogy az egész oktatási folyamatot áttekintve a gyerek fejlő- 
dési fokainak megfelelően szelektáljon az ismeretanyagban, 
és kiválassza, mi a legalkalmasabb egy adott korban, és ez 
hogyan illeszkedik majdan egy összképbe? Tudjuk, hogy van-
nak ilyen tanárok, és aki Angliá'b-n járt, személyesen is 
tapasztalhatta, de a kérdés az: mi van, ha a tanár nem ké-
pes erre a feladatra? 
A tanult: teljesen a tanér belátásának függvénye. Még 
nálunk is, nagyon jót tiidjul:, rni en küli;nl..nég van egyes is-
kolák színvonala, tani.il6inr!ktt.uii ásszintje között Ja.zonos 
osztályzat esetén i.s/, peri.;!; .a megtanulandó anyag mindenki 
számára ugyanaz. 
A tantervi szai,ad ág ériasi hézagokat eredményezhet, és 
a szerencsétől fh;'g a gyerek iskolai előmenetele /főleg az 
talános iskolában/. A probléma i L:nzái-an ak k or mutatkozik meg, 
ha valamilyen oknál fogva az egyik iskoláiból a niá_s:i.kb kerül 
a gyerek /pl. elköltöznek/. Sokszor még szervezetileg se m e-
gyezik az iskola /efryik oka is annak, hogy jelenleg-az al-- 
sófoku oktatást egységesen 12 éves korig akarják kiterjeuz-
teni/. Kétségeimre az egyik tanár azt válaszolta: nem ténye-
ket, nem egy bizonyos ismeretanyagot tanítunk, h.anern azt, 
hogyan közelitsék meg a problémákat. Bizonyos készségeket 
alakmtunk ki bennük. Elsősorban gondolkodni tanitjuk őket . 
és alkotó kirtikára. 
Ezzel cl is érkeztünk az alapfoku oktatás céljához. 
Miután nincs központi tanterv, a cél is kevéssé kör-
vonalazott. A Központi Köznevelési Tanács felmérésében meg 
is jegyzi, megdöbbentő, ho; ;y azok az igazgatók, akik egyéb-
ként igen jó eredményeket érnek el iskoló .jukban, milyen ke-
véssé képesek céljaikat világosas, és meggyőzően megfogalmaz-
ni. Mi elsődlegesnek tartjuk, hogy pedagógusainkban tudato-
san éljen az az embereszmény, amelyre törekedniük kell, a-
melyet tudatos neveléssel tanitv .ényaikban kialakitani igye-
keznék. De nem elég, hogy csak a távoli célt láss-11 maguk 
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előtt, hanem a kcnkrét követelményeket, feladatokat kell megha-
tározni, "melyek a tanulók átlagos fejlettségi szintjén op-
timálisan megvalósitbatók". /Nevelési Terv 1963. 4.0./. 
A központi tanterv hiányáról, a felmerülő veszélyről már 
szóltunk. 
Összegezve elmondhatjuk: a kevéssé tudatositott cél, a 
részletfeladatok kidolgozatlansAga azt mutatja, hogy az ál-
talános iskola sokkal inkább a pedagógusok öoztönére•épit, e-
redményessége sokkal nagyobb százalékban esetleges. 
Az első, ami szembetünik, ne m . célja az egységes alapmüvelt-
ség nyujt.ása. A megfogalmazs nagyon óvatos, a minimális köve-
telményeket sorolja fel. Mivel nem céljuk egy egységes müvelt-
ség kialakítása, nem szabnak meg általános követelményeket. A 
fő sulyt az egyénre helyezik. /Azt azonban nem szabad elfelej-
tenünk, hogy Angliában az alapfoku képzés általában 11 éves 
korig terjed. A jelenlegi reform ugyan 12-re, esetleg 13-ra 
emeli, de ez - még nem általános. Nálunk 14 éves korban hagyják 
el a gyerekek az általános iskolát, s bár ma má r egyre keve-
sebben, de vannak, akik ezzel a rendszeres tanulást befejezik. ; 
Az alapmüveltség megszerzésének fontossága tehát fokozottabb 
mértékben kerül előtérbe. - Elég sok vita adódott már ab- 
ból, hogy a középiskolákban tulajdonképpen, bár kibővitve 
és magasabb szinten, de megismételjük az általános iskolá-
ban tanultakat. - Angliában senki sincs, aki 11 éves korban 
befejezné iskolai tanulmányait. 
Mi az, ami bizonyos mértékig mégis mint elérendő köve- 
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telmény éli a pedagógusok előtt? Az, hogy 11 éves korukban, 
mielőtt középinkol í l;a /secondary school/ mennek a gyerekek, 
vizs„ót kell tenniük/. 
"Az iskola tudatosan zervezze meg a helyes környeze-
tet a tanulók számára,, engedje, hogy azok legyenek ami, 
hog'j azon az uton és olyan. ütemben fejlődjenek, ami az e-
gyén 	íra lurne felelőbb. Töreked;jen egyenlő lehetősége- 
ket a; ujtani, és a hátrányos helyzeti.ieket segiteni.. Az is-
kola külön sulyt fektet a . ' személyen felfedezésre, a közvet-
len élményre, és az alkotó z;,unk.íra való lehetőségekre. hang-
su lyouzza, hogy az ismeietek nem válnak külön, hanem komplex 
módon jelentkeznek, a munka és j íték nem ellentétes, hanem 
egymást kiegészitő fogalmak. Csakis agy, ilyen légkörben fel-
nevelt gyerektől remélhetjük, hogy kiegyensulyozott, érett 
felnőtté válik, aki képes abban . a társadalomban élni, annak 
jc. v.íra munkálkodni, azt . birálóa .n szemlélni, amelynek része". 
/Központi Köznevelési Tanács 1970. 18 7-188. oldal/. 
Ebből mindjárt az oktatásban érvényesülő legfontosabb 
alapelveket is láthatjuk: 
egyéni érdekl ud.és 
sohasem kényszeriteni a gyereket, hanem felkelteni ér-
deklődését 
Módszereiben: a játékosság és a felfedezés a vezető. 
A játék a gyerek tanulásának kulcsa, személyiségének 
éltető eleme, s egyben legfontosabb kifejező eszköze- vall-
j-ik az angolok. Az érzelmeket, konfliktusokat "kijátsszák" 
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magukból - játékban vezetik le. A gyerek természeténél fog-
va érdeklődik minden iránt, ami környezetében van, ami még 
ismeretlen számára. Ezt kell kiaknázni. Olyan környezetet 
kell teremteni az iskolában, amellyel képességeit leginkább 
kibontakoztathatjuk. A pedagógus feladata, hogy részt vegyen 
a gyerekek játékában, irányitsa azt. "Játszva" formálja gon-
dolkodásukat, alakiasa ki ill. pontositsa fogalmaikat a 
dolgokról. A környezeten és a tevékenységen keresztül erő-
sitse bennük a tudásvágyat. 
"A tananyagra - mondja a Központi Köznevelési Tanács - 
mint tevékenységek, tapasztalatok, élmények összességére 
gondoljon, sokkal inkább mintsem ismeretanyagra, amit el 
kell sajátitani, adatokra, amit el kell raktározni". /K őz-
ponti Köznevelési Tanács 1970. 194-195. o./. Olyan elvek e-
zek, amelyekben számunkra is sok a megszivlelendő. Törekvé-
sünk éppen az, hogy oktatásunkat kevésbé merevvé tegyük, 
hogy a gyerek az oktatási folyamatban mind tevékenyebben 
vegyen részt. Az itt felmerülő probléma, amit több tanár 
a beszélgetések során kifejtett: az önállóságban, a sza-
bad választásban mennyire lehet magára hagyni a gyereket. 
Mikor és hol kell utasitani, ami annál nehezebb, mert nem-
csak életkortól függően változik ennek mértéke, hanem gye-
rekenként is. 	 . 
Vizsgáljuk meg, hogyan épül fel az órarend és a tan-
anyag! 
"A gyerekek figyelmének fenntartása személyiségtől, 
kortól és körülményektől függően változik, áo elhibizott lenne 
megnzakitani, amikor, az intenziv, vagy kényszeriteni, amikor 
már lankad. A tanpír tudja leginkább, mikor van szükség vál-
toztatásra, és a pillanat lehet, hogy nem azonos az osztály 
mindentanuló ján:íl;" /Központi Köznevelési Tanács 1970. 197-
198. o./ Erre alapul az általános iskolákban ma használatos 
időbeosztás. Korábban, amikor még az oktatásra az volt jel-
lemző, hogy főleg tanári közlés alapján ismerték meg a tanu-
lók az anyagot, szükség volt  afelszabadultabb időbeosztásra. 
A délelőtt folyamán mindössze egyszer van mindenki számára 
hosszabb megszakitás 10 40 - 1055 , majd az ebéd következik 
12-13. A délutáni tanitás alatt szintén egyszer van 10 perc, 
szünet. A tanitás 15?0kor fejeződik be a kisebbeknek, 15 12-
kor a nagyobbaknak. Ez a beosztás nem jelenti azt, hogy a 
szünetek közötti időben egy bizonyos óra folyik, hanem azon 
belül részben szabadon, részben tanári belátás alapján vált-
ják a különböző tevékenységi formák egymást. Órarendet készi-
tenek, de az nem olyan pontosan meghatározott, nem annyira 
kötött, ha a tanár szükségét látja, bármikor változtathat 
rajta. A tananyag beosztása szorosan kapcsolódik ehhez. A-
mit mi e ;yre inkább hangoztatunk és megvalósitani törekszünk, 
a tantárgycsoportos oktatás, a tananyag integritása jellemzi 
az általános iskolákat. 
Csak kevéssé körvonalazott tárgyakat találunk végig az 
általános iskola folyamán. A 9-12 évesek órarendje kb. a kö-
vetkezőkben foglalható össze: -nyelv, természettudomány, ma-
tematika, környezetismeret, müvészetek, testnevelés, project 
/kb. alkotómunka/.. . 
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A kémia, fizika, biológia mint terméczettudom Dny tani - 
t„ n-it n•í.lunk Marx György professzor fejtette Id, és egyre in-
kább bcbi zos,yosüdik, helyes természettudoma".nyos világképet, 
szemléletet; 'salc komplex tanitásuk utján érhetünk el. 
• A kiindulás r.ind :ig a gyerek közvetlen környezete, min-
dennapi jelenségek. Kisérletek, megfigyelések utjén a gyere-
kek "rájönnek" a törvényszeriiségekre. /Az 5-7 évesei, pl. n,yu-
l:it neveltek az osztályban/. Kétségtelen a közvetlen élmény 
elbnye, az igy szerzett tudás tartóssága, de nem lehet mindent 
ezen az uton megismerni. Ismét a tanárnak kell eldönteni, mi-
kor szoritkozzon a szóbeli közlésre. 
A komplex szemléletet leginkább a project tükrözi. Tu-
lajdonképpen mint a szemlélet .megvalósitásinak egyik eszköze 
jött létre. A project magába foglalhatja a tananyag minden 
aspektusát. A főcim mindig széles területet ölel fel, amely 
alá számtalan téma tartozik, és azokat is különböző szempont-
ból lehet vizsg ílni. Egy-egy résszel. foglalkozh a t .az egész 
osztály, vagy az egyes tanuló. Mindenki olyan témát válc . szt 
magának, ami legjobban érdekli. A gyerekek egyéni kutatásokat 
vé rre?nek, utánanéznek, olvasnak a tanteremben található köny-
vekben. /Általában az oktatásban használt minden segédeszköz 
a tanteremben van, kérésére bármelyik gyerek megkaphatja,( A 
kiválasztásban a tanár nyujt segitséget. Tv-müsorokat, veti-
téseket néznek meg a témával kapcsolatban, amelyekről elbe-
szélgetnek, és azután a gyerekek valamilyen módon,feldolgoz-
zák azt /vers, rajz, fogalmazás, kitalált történet ... stb. 
formájában/. 
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Szólni kell még a gyerekek teljesitményének értékelésé-
ről. Nincs osztályzás, mivel nincs megh,,trozottt átlagköve-
telmény sem. A tanár saját maga sz .ímára készit feljegyzése-
ket minden gyerekről, annak előrehaladásáról. Ismernie kell 
a gyereket, és tudnia kell képességeinek milyen eredmények, 
milyen ütemű haladás a legmegfelelől . b. /5-7 éveseknél tapasz-
talhatunk még a tanári elismerés jeleként adott csillügokat, 
vagy más jutalmakat, de ez a junior korra már megszünik/. 
A szabad és rugalmas tanterv, az egyéni ütem hangsulyo-
zása következtében az alsófoku oktatásban a'bukás ismeretlen. 
Noha - sok gyerek 9-10 éves korában nem tud még elfogadhatóan 
sem olvasni sem irni, mégis továbbhalad a többiekkel. A tul-
korosságnak, a bukásnak számos, a személyiségre nézve káros 
hatása van és ezt mi is igyekszünk kiküszöbölni, ezt céloz-
za az elsősök és ötödikesek értékelésében - hazánkban - be-
vezetett uj forma is. 
Az irás, olvasás különös nehézségeiről még nem szóltunk. 
Speciális, az angol nyelv nem fonetikus jellegéből, bonyolult 
helyesirásából eredő probléma, ami szinte állandó kérdése az 
alapfoku oktatísnak. Ez némiképp talán magyarázza miért emli-
tette az igazgató az alapfoku oktatás céljaként. 
Mielőtt a kérdőiv elemzésére rátérnénk, foglaljuk össze 
mégegyszer a 0‚ szervezeti vonásokat, most már kissé jobban 
konkretizálva a tizévesekre: 
Az iskolát 5 éves korban kezdik, és az érdekesség az, 
hogy nemcsak szeptemberben, hanem a második félév kezdetén 
is be lehet kapcsolódni az oktatásba. 
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Az általános iskola első szakaszában a játék dominil min-
denben, az itt folyó tanitás hasonlatos -.bár szélesebb körű -, 
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a mi óvodai nevelő munkánkhoz. /Ismerkedés betükkel, számokkal, 
mértékegységekkel, formákkal, a dolgok mindennapi haszní'latá-
val - egy szóval a közvetlen környezettel, a dolgok legszembe-
tűnőbb tulajdonságaival/. 
A második szakaszban folytatódik, de kissé mélyebbre 
menve a dolgok megismerésében, körüket is bővitve..A . játék 
már nem kizárólagos, a "kutató munka" jobban előtérbe kerül. 
A tizéveseket az uj'rendszerben a middle school maisodik 
osztályában találjuk, mig a régiben a junior school utolsó vagy 
utolsó előttiosztályában. Tananyagukra, időbeosztásukra a már 
emlitettek érvényesek. 
Az 11+ letétele után a következő lehetőségek állnak előttük: 
Secondary Modern School - szakikunkásképző iskola, tanulói 
főleg a munkásosztályból kerülnek ki. Az egyetemrejutás ebből 
a típusból csak nagyon. es•e tlegeb. 
Technical Schoo]. - szinvor'rila, tananyas ra, szervezeti fel- . 
épitése erősen függ a helyi körülményektől /gazdasági, társa-
dalmi összetétel/. Ha körzetében a középsoztálybeliek vannak 
tulsulyban, valószinü, hogy az iskoh a grammar school szin-
vonalát közeliti meg, nagyobb hangsulyt fektet a természet-
tudományra és a matematikára, viszont kisebb a hagyománytisz-
telet, és a müvészeti tárgyak háttérben lehetnek. Ahol erősen 
ipari jellegit az iskola körzete, ehhez megfelelő előkéczitést 
adhat. 
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Comprehensive School - nem ozelektáló jellegü. /''ár be-  
szó? tiink róla az uj rendszerrel kapcsolatban/. E tipussal  
szemen sok még az előitélet. Tény, ho;:y eredményiek sok-
szor nem kielégitő, és nem képes megoldani azt a feladatot,  
amely miatt létrejött: nonselective alapon a grau,mar school-
hoz hasonló müveltsket adni és lehetőséget a továbbtanulás- 
ra. 
A Grammar. School -ról már elmondtuk, hogy a legegyene-
sebb ut az egyetemhez, főiskolához, és tanulói főleg a kö-
zéposztályból kerülnek ki. A 11 éves gyerekek kb. 50 %-a 
me ;y ebbe az iskolatipusb.  
II. A kérdőiven /magyar nyelvű változatát .  
ld. a Függelékben/ a gyerekek iskolai és otthoni életével  
kapcsolatban próbáltujk iniormációt szerezni, valamint é-
rinteni - ha kis mértékben is és főleg közvetett uton - a  
szül'k és az iskola kapcsolatát. A kérdőivcs vizsgálat leg-
nagyobb problémáját az angolok jelentették, akik először  
hallani sem akartak erről. Majd minden olyan kérdést, a-
- mely a gyerekek családi helyzetével, szociális körülménye-
ivel v,.:,;y az .otthoni neveléssel volt kapcsolatos, törölni  
kellett. 
A gyerekek reag•l_ísnit, viszonyulásait a következő  
területeken vizsgáltuk:  
- milyen a kpcsolatuk az iskolához,  
egymáshoz,  
az iskolai tananyaghoz,  
a pedagógiai vezetéshez.  
Az első kérdésre adott válasz csak megerősítette, amit mind-
annyian tudunk, hogy a családok népességét tekintve bizony az an-
golok mcgött vagyunk: 
nincs testvére egy testvére két testvére kettőnél több 
angol 	6 % 	20 $ 	46 % 	16 
magyar 	25,5 % 40,4 % 	' 25,5 % 	8,7 % 
A második kérdésnél főleg az iskolaotthonos gyerekek és az 
angol iskolások válasza érdekelt minket, hiszen a hagyományos is-
kolában nem nélkülözhetik a gyerekek az otthoni tanulást. 
igen néha nem 
angol 34 % . 	28 % 38 % 
vásárhelyi 72 % 20 % 8 % 
bajai 100 % . 
Azt láthatjuk, hogy bár_ elenyésző mértékben, de néhány, való-
szinü jobb tanuló esetében, már az iskolaotthon is mentesít az 
otthoni tanulás alól, és nagyobb százalékban vannak olyanok, akik 
otthon nem tanulnak rendszeresen. Az angol iskolában jóval maga-
sabb az arány mindkét esetben, amit az egyéni ütemben való elő-
rehaladás is magyaráz: a gyerekek nem kényszerülnek otthoni ta-
nulásra azért, hogy le ne maradjanak, hogy a kijelölt anyagot 
elvégezzék. Azt persze nem tudhatjuk, hogy az aránylag mégis 
elég magas "igen" válaszok mit takarnak: jobbak vagy a.gyengéb-
bek foglalkoznak otthon valamely iskolai feladattal. 
Meg kell jegyeznünk., hogy az iskolaotthonban sem kapnak há-
zi feladatot a gyerekek, hogy válaszaik mégis ilyen mértékben . 
eltérnek az angol gyerekekétől más 'oka is lehet, a már em- 
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litetteken kiviit: az ötödik osztályban uj tanulási módszert 
kell kialakitaniuk, és ez külön erőfeozitést igényelhet; az 
otthon vagy a.kötetlen foglalkozások alatt /ahol pedagógus-_ 
irányités van/ végzett gyűjtő, rendszerető munkát•a gyere- 
. 
kt_k a tanuláshoz kapcsolják; s végül nem szabad elfejtenünk, 
hogy nálunk a bizonyitványért is megy a tanulás. 
A harmadik kérdésnél ujabb következtetéseket nem von-
hatunk-le, az. eltérések hasonlóak az előzőhöz. Az angolok-
nál 51.%-ban adtak nemleges választ ill. ezek közül 14 % nem 
válaszolt a kérdésre. Ez az elmondottakból következhet: 1. 
ritkán.vagy nem tanulnak otthon; 2. ha készitenek házi fel-
adatot, annak nehézségeivel maguk is megbirkózhatnak. 
segitenek néha nem 
ango 1 34 % 14 % 52 % 
vásárhely i;  % 20 % 20 % 
bajai 45,5 % . 	36 % 17,5 % 
• Nincs számottevő különbség a 4. kérdésre adott vélaszok-
ban. Igen csábitó lenne arra következtetni, hogy a szülők 
többsége helyesen látja a nevelésben az otthoni feladatok-
nak, inunknak a fontosságát, csak nem lehet tudni, hogy a 
gyerekek fogalmai közt mit fejez ki a "rendszeres" szó: 
azt-e, hogy valahányszor megbizzák valamivel, elvégzik /és 
ez történhet elég ritkán/; vagy azt, hogy ténylegesen rend-
szeres, állandó feladataik vaniak. 
segitenek rendszeresen . 	néha nem 
angol .58 % 42 % 
vásárhelyi 60 % 40 % 
bajai 63,6 %. 36,4 % 
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Érdekesebb eredményt mutatnak az 5-ös / a magyar kérdő-
iven A-os/ kérdésre adott válaszok. Hangsulyoznunk kell, hogy 
a válaszokat természetesen nem vehetjük abszolut fokmérőnek, 
de azért elgondolkoztató, hogy még a magyar gyerekeknél mind-
össze egyetlen .1 volt, aki válasza szerint soha nem mesél ott-
hon az iskolában történtekről, addig az angoloknál 6 ilyen 
gyerek akadt. /4 ill. 12 %/. Szintén szembetünő, hogy as a. 
b. válaszok aránya az iskolaotthonban és az angol iskolában 
hasonlit inkább, és tőlük eltér a hagyományos bajai iskola. 
Itt megint csak . feltevésekig mehetünk: azt mondhatjuk, a 
megkérdezett magyar gyerekek valamilyen módon - rendszeresen 
vagy ritkábban -, de beszélnek otthon az iskoláról, beszámol-
nak eredményeikről. És ez nyilván a szülők igénye. 
Az is valószinü, hogy a számok mögött a tanulás iránti. 
igen erős társadalmi ig ény is ott van, és talán riég azt is 
megkockáztathatjuk, hogy a sokszor ostorozott oktatásközpon 
tuság is közrejátszik, - gondiunk itta jegyekért folyó harc-
ra, hiszen tudjuk az iskoláról való mesélés sok esetben e-
gyenlő a jegyekről való beszámolókkal. Az angoloknál azért 
megdöbbentő a 6 kisgyerek válasza, mert az anyák a legtöbb he-
lyen otthon vannak /bá r'nem tudjuk mi a . helyzet ezeknél a 
gyerekeknél/. Annyit viszont mégis elárul, hogy a szülők va-
lamivel talán közömbösebbek az iskolában végzett munka iránt - 
személyesen is ezt tapásztaltam -, aminek okát több ténye-
zőben kereshettük. l,eginkíbb az osztályozás hiányában: nincs 
égy állandó, számokban kifejezett mutatója a gyerek iskolai 
tevékenységének, és ugy tünik, részben ez okozza a szülők kö-
zömbösségét: de az is lehet, hogy miután minden iskola önálló 
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meghatározója a tanitási anyagnak, módszereknek, valamint 
az évek során teljesen uj nézetek alakitják át a tanitási 
folyamatot - mint ahogy arról már beszéltünk -, a szülők 
sok esetben nem értik mi történik az iskolában; és ezért 
nem érdeklődnek. 
Az iskola is hibás, elhatárolja magát a szülőktől, pl. 
. több tanár -azt a nézetet vallja, ho y az iskola tulságosan 
leveszi a felelősséget a szülők válláról a gyermeknevelés-
ben. A Központi Köznevelési Tanács felhivta már e nézet 
helytelenségére a figyelmet, és sz&os javaslattal szolgált. 
A szülő-iskola kapcsolatában az iskola kezdeményezésének fon-
tosságát hangsulyozza. 
A másik összehasonlitásból viszont az tilnik , ki, hogy 
az iskolaotthonos és az angol gyerekek, akik a nap legna-
gyobb részét az iskolában töltik, mintegy 50 %-ban rendszé- 
resen beszélnek otthon iskolai életükről, mig a bajaiak, akik 
többnyire csak délelőtt vannak az iskolában, inkább csak al-
kalmanként mesélnek szüleiknek. 
rendszeresen néha soha 
angol 40 % 48 % 12 	% 
vásárhelyi 56 % 44 % 
bajai 23 % 73 % 	. 4 	% 
A következő nagy kérdéscsoport a-gyerekek egymásközötti 
kapcsolataira vonatkozik. Az angolok elzárkózása miatt a 
kérdőivet nem lehetett névvel ellátva kitölteni, igy a ne-
vek feltüntetésének a magyar kérdőiven sem lett volna ér- 
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telne, hiszen az összehasonlitásról le kellett mondanunk. 
S zocior;ra.m testit nem készült, de nem is volt célunk egy-egy 
osztály közösségi szerkezetének vizsgálta. Azt viszont sze-
rettük volna, ha a kitöltő neve nem is szerepel,. a baráto-
kat iii. a t, akit vagy akiket nem szeretnek név szerint je-
löljék meg, igy még mindLg meg lehetett volna állapitani, 
van-e olyan tanuló vagy csoport, akit ill. amelyet kizár-
nak a közösségből. .Az, angol gyerekek /a nevek helyesirása 
sokszor valóban igen bonyolult/ sok esetben azonban csak 
keresztnevet irtók. Mivel 80 gyeRk tartozott az egy osz-
tllyh .oz, égi, a gyerekek barátaikat nemcsak saját csoport-
jukból választották az azonositás lehetetlen volt. Azonban 
igy is érdekes tapasztalatokat szereztünk. 
segitünk magam tanulok inkább 
angol 62 % 38 % 
vásárhelyi . 32 % 68 % 
bajai 23 % 77 % 
Szembetűnő az eltérés először a magvar és az ,angol vá-
laszok kö ött, majd kisebb, de van eltérés a vásárhelyieké 
és a bajaiaké •között. Mi lehet az oka annak, hogy lényege-
sen több angol gyerek válaszolta "segitünk egymásnak"? 
/Itt meg kell jegyeznünk, hogy a gyerekek általában a-
szerint válaszoltak a kérdésre, hogy szokta-e egyáltalán se-
giteni egymásnak vagy nem .Többen irták "néha segitünk" vagy 
"általában egyedül tanulok, de néha megkérem őket"; "néha 
segitünk, néha jobb egyedül csinálni"/. 
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Valúszinü "technikai" okok vannak a nagyobb szám mögött. 
A gyerekek csoportosan ülnek, nincsen ezigoru fegyelem, ó-
rák alatt, hiszen figyelmüket nem kell mindegyiknek ugyan-
abban az időben ugyanarra a központi célra ösézpontositani. 
Önállóan dolgoznak, ha megakadnak valahol, és a tanár épp 
nincs a közelben, megkérdezik egymást. Vannak csoportmun-
kák, amit közösen vagy esetleg párosan végeznek. A magyar 
gyerekeknek órák alatt nincs módjuk az egymásközti beszél 
getésre, szünetben meg inkább játszani szeretnek. A házi 
feladat nagy részét szöveges feladatok megtanulása teszi 
kilo amit,aok gyerek csak egyedül tud végezni. Az iskolaott-
honban a gyerekek nemcsak a délelőttöt, de a délutánt is e-
gyUtt töltik. Együtt vanaak az önálló tanulás ideje alatt, 
a felmerülő problémákat helyben megbeszélhetik. A hagyományos 
iskolában a gyerekek csak a tanitás ideje alatt vannak e-
gyütt, a felkészülép idején már külön. Nem véletlen, hogy 
a legtöbb "segitünk'12választ napközis gyerekektől kaptuk, 
kiegészitve azzal, hogy "napköziben". Ez magyarázhatja a 
két magyar iskola közti különbséget. 
Lényeges eltérés nincs a hetes válasznál. Életkori 
sajátosságaiknak megfelelően a gyerekek legszivesebben e-
gyütt játszanak. Annyit talán megjegyezhetünk, hogy mig a 
magyaroknál 6-an irták,. hogy egyedül tanulnak és játszanak, 
az angoloknál mindössze 1 ilyen volt. Lehet, hogy ennek 
okát a népesebb családokban kell keresnünk. 
mással játszik Maga játszik 
angol 90 % 10 % 
vásárhelyi 88 12 % 
bajai 77 % 23 % 
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A barátválasztásnál szintén az életkori sajátosságok 
tükröződnek. Tudjuk, hogy a fiuk és a lányok á harmadik, ne-
gyedik és ötödik osztályban általában elkülönülnek, és gyak-
ran tekintik egymást ellenségnek csak azért, mert a másik 
nemhez tartoznak. Legjobb barátként itt is minden gyerek a-
zonos nemű társakat jelöl, de ahol már szélesebb körről van  
szó többen irják, hogy mindenkivel szivesen játszanak /25-30 %/. 
Persze akad it t . is, ott is olyan, ahol az ellenségeskedés 
nyiltan kifejeződik és a "mindenki"-ből kivonják a másik ne-
met. Nagyon érdekes és meglepő a vásárhelyiek válasza, ahol 
ugy látszik a nemek nem különülnek el. 63 %-ban ugyanis ve-
gyesen választanak, és bár van kettő, aki a fiukra egysége-
sen adja le ellenszavazatát, de a születésnapi társaságba 
már beválaszt belőlük egyet. Ugy tünik tehát, hogy az iskola-
otthonban az egész napos együttlét, szervezett játékok és kö-
zös foglalkozások /számuk . természetesen jóval nagyobb itt 
mint a hagyomnyosiskolában/ feloldják a két nem szemben-
állását, ha teljesen nem is szüntetik meg. 
Az angoloknál nem tapasztaljuk ugyanezt, de náluk a 
szabadidőben nincs szervezett tevékenység. 
mindenkivel játszik a másik nemet kizárja 
angol .24 I 3 /6 %/ 
vásárhelyi 36 % 	.' 2 /8 %/ 	. 
bajai. 30 . % 1 /4 %/ 
A legtöbb gondot a lb-es kérdés jelentette a gyerekeknek. 
Van aki névvel, van aki név nélkül, de indokolva válaszolt. El 
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lehet r ..jta gondolkozni, vajon melyik értékelhető többre 
erkölcsileg. - Miért nem ir nevet az egyik: árulkodásnak 
tartja, vagy nem akar bajt okozni az illetőnek; álszemé-
remből, vagy alakoskodásból /nyiltan nem meri megnevezni, 
hátha mégis kiderül, hogy ő irta/? - és ha ir, egyszerű 
szókimondás, kiméletlen ellenszenv vagy a közösség nevelő 
hatásaként az egyenes birálat-e az oka? Nem dönthetjük el, 
csak ha külön-külön elbeszélgetnénk az ilyen választ adó 
gyerekekkel. Az angoloknál 8 /16 %/, a bajaiaknál, ,Z /32 %/ 
névtelen válasz volt, a vásárhelyieknél viszont egy sem.  Az 
indokokban többségükben valóban antiszociális viselkedésre 
utaló negativ tulajdonságokat hoznak fel /verekedős, pa-
rancsolgat, durva, beképzelt, nagyszáju ... stb./, tehát. 
a birált személyiségéből indul ki, annak negativ jegyeit 
utasitja e1. Egy másik részénél /főleg angolok/ a biráló 
a birál .thoz füződő saját kapcsolatát veszi alapul /"nem 
figyelnek rám", "azért nem szeretek játszani vele, mert 
nem hiszem, hogy szeret engem", "csunyán viselkedik velem"/. 
Talán a tudatosabb közösségi nevelés szemára könyvel-
hetjük el a magyar iskolások válaszaiban megnyilvánuló na- .. 
gyobb objaktivitást? Itt megint elsősorban az iskolaotthont 
kell emliteni, ahol a válaszok egy kivételével a megne- 
ve zett negativ személyiségjegyek voltak. 
Ehhez a kérdéscsoporthoz tartozott volna a 12. kér-
dés /angol 13./. Az angol gyerekek számára az. iskolában 
való ebédeléshez hozzátartozik a játék ebéd után, ugyanis 
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kb. egy óra szabad idejük marad még a délutáni tanitás meg-
kezdéséig. Ezt az angol kérdősbe bele is fogalmaztuk. A 
g;var változatban nem emeltük ki, a 	gyerekeknek furcsa 
lett volna. Igy az angol gyerekek több mint 50 %-ban az in-
kolai ebédet választották, mert ez számukra a barltaikkal va-
ló eg:,üttlétet is jelentette. 
A napkötiotthonos /bajaiak/ gyerekeknél az iskolában 
való ebédeléshez hozzztartozik a napközi is, amit általában 
nem szeretnek a gyerekek, hiszen ha készen vannak is a lec-
kével csendben kell maradniuk, hogy a többit ne zavarják. A-
ki pedig nem napközis, természetesen az otthoni ebédet vá-
lasztja. 	. 
Az iskolaotthonos gyerekek számára sokkal természete-
sebb már az iskolai ebéd /noha csak egy gyerek akadt, aki 
egyértelmüen az iskolát választottai, ezt mutatják a "mind-
egy"  válL: .szok. 
iskol.ban 	otthon 	mindegy 
angol 	56 % 	44 % 
vásárhelyi 	4 % 	60 % 	36 % 
bajai 18 % 	82 % 
A 13-15/angol 14-17/ kérdésekkel arról próbáltunk tá-
jékozódni, hogy miként fogják fel a tizévesek az iskolát, 
mennyire vannak tisztában az iskola elengedhetetlen szere-
pével későbbi életükben, azaz mennyire érzik az okhatás tár-
sadalmi szükségességét /természetesen ók ezt nem igy fogal-
mazzák meg/. 	 . 
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Először csak távolabbról érintettük a problémát az ide 
vonatkozó első kérdésben: "van-e valami az iskolában tanultak 
között, ami h:Isznos lesz számodra iskolán kivül?"/Itt az angol 
fogalmazás volt a pontosabb, mert itt még nem az egész iskola 
igenlése vágy tagadása volt a kérdés, hanem hogy egyáltalán 
lét-e valami hasznosat benne/. 
A magyar gyerekek egyértelmü igennel válaszoltak, mig az 
angoloknál, akik ugy tün ik sokkal inkább a pillanatnyi érzel-
meiket követték, és kevésbé megfontolt, kevésbé racionális v4- 
1 . a.szokat adtak, heten irtak tagadólag. /Hogy valóban ösztön-
szerű, nem átgondolt válaszokról van szó, azt bizonyitja, hogy 
többen nem tartanak ki következetesen első állitisuk mellett/. 
ok sokkul inkább azt mérlegelték, hogy az iskolában tanultak-
ból mit hasznosítanak most mint tizévesek. /pl."számtanra 
van szükségem, mert ha vásárolni küldenek, nem tudnám össze-
adni a listát"/. 
A tárgyak felsorolásánál az érdeklődés, egy-egy tárgy 
szeretete van sokszor a válaszok mögött. Ezért irhatnak i-
lyeneket: "zene, játékok, kézimunka, rajz ....stb". Legtöb-
bet szerepel a számtan /50 %/, meglepően keveset az irás, 
olvas.ís, valószini.i ezt természetesnek veszik, és nem gon-
dolnak rá külön/. 
A "mit tartasz szükségtelennek" - kérdésnél az összes 
közismereti tárgy felmerül, készségi tárgy viszont alig, a-
mi megint csak azt igazolja, hogy az egyéni nehézség, érdek-
lődés 4 fokmérő. /Itt hozzá kell tennünk, hogy közel 50 % 
ban "nincs"-csel válaszolnak, tehát nem utasitanak határo- 
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zottan el semit, noha a 15-ös pontban a szükséges dolgo-
kat nagyon megrost i] talk. 
Itt felmerülhet az is, vajon mennyire - befolyásolja a 
gyerekek válogatásit a tanároknak adott nagy szabad.s g, az 
a tény, Logy egyénileg sulyozzák a t_árgyalcat és azon belül 
az, anyagot. A magyar gyerekek 72 %-ban nem hoztak fel sem-
mit a 14-es,poratban, a többinél kizárólag készségi tárgy 
szerepel /rajz, ének, játs zás/; egész biztos, hogy a köz-
ismereti tárgyakkal éppen ugy akad nehézségük, mint az an-
gol gyerekeknek, mégsem az egyéni érzelmeknek adtak hangot. 
A "rajz, ének" számukra a j -ítétossághoz kötÜdik, készségfej-
lesztő, esztétikai érzéküket nevelő szerepük nekik még nem 
megfogható, nem érzékelhető. /A testnevelést egyik sem hoz-
za fel - ennek fontosságával ugy látszik tisztában vannak/. 
Nézzük ezek után, hogyan válaszolnak a 15-ös /angol 
17-es/ kérdésre. Ez tükrözi leginkább, hagy iskolánk az é-
letre, társadalmi beilleszkedésre készít fel, és valószinü 
a következetes nevelőmunka eredményeként szorosabb a kap 
csola .ta az élettel, vagy mondjuk inkább ugye hogy már a 
tizévesekben is tudutositani tudja társadalmi feladatát, meg- . 
1 íttatja velük a tanulás irnti társadalmi igényt, kifejlesz-
ti bennük a tudás iránti vágyat. Egy-két példa, a válaszok- 
ból: "ha nem járnék iskolába, buta niara .dnék"; "akarok járni, 
hogy tanulj-k"; "-hogy okosabb legyek": "ha felnövök nem 
tudnék semmit dolgozni"; "sok hasznát veszem az életben"; 
"nem birok megélni"; "az életben nem állnám meg a helyem"... 
és hasonló válaszokkal találkozunk. 
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Az angol gyerekek válaszai jobban tükrözik, azt az életkori  
sajátosságot, hogy az iskola iránti érdeklődésüket ottlévő  
b.~ rátai.k, az iskolával kapcsol._•tos kellemes vagy kellemetlen  
élményeik döntik e]. /"szeretek a barátaimmal"; "különben u-
natkoznék"; "sok a pajt ísom"; "szeretem az iskolát"; "az  
iskola jó mulatság"/, vagy ezeknek az ellenkezője /"nem a-
karok járni, mert ott dolgozunk"; "nem szeretek néhány em-
bert"; "egész nap játszha .tnék a kiskutyámmal"/. Érdekes meg-  
figyelni, milyen válaszokat ad tak azok, akik érzik a tanulás  
társadalmi szükségességét. A megfogalmazás a kétfajta szem-
léletet is tükrözi /"hogy munkát kapjak és több pénzt";  
"nem kapnék jó munkát"; "hogy tanuljak számtant, angolt és  
mást, mert kÉsőbb, ha megpályázok egy állást, néha valami-
féle tesztet csinálnak, és ha nem sikerülne, nem kapnám meg  
a munkát"/. De az ilyen válaszok jóval kisebb arányban sze-
repelnek mint a magyaroknál. Egyszer már emlitettük iskola-
rendszerünk oktatásközpontuságát, mikor azt vizsgáltuk, mi  
okozhatja, hogy a magyar szülők látszólag jobban érdeklőd-  
nek a gyerek iskolai tevékenysége iránt. Azt hiszem, az i- 
gazsághoz most is hozzátartozik, hogy a magyar gyerekek egyön-
tetü poitiv válaszd nemcsak gaz említett pozitivumok követ-
kezménye, hanem az oktatásközpontuság szelleme is megnyil-
vánul. 
Az iskolai irányitással kapcsolatban az utolsó három  
kérdést tettük fel. Ebből kettő a fegyelmezés ill. a bün-
tetés problémájára irányul. Általában megállapíthatjuk, hogy  
a tizévesek érzik a büntetés szükségességét, és néhányan azt  
is helyesen fogalmazzák meg, hogy mi a büntetés célja /ez  
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nem volt feladatuk/: "van szükség büntetésre, mert megjavul". 
Egyébként is már a kisebb gyerekeknél is megfigyelhetjük, ha 
tisztában vannak bünösségükkel, jogosnak érzik a büntetést. 
Ez derül ki az olyan válaszokból, ahol saját rossz tulajdon-
s-gukat hozzák fel példának, mikor a büntetés szükségességé-
ről döntenek. Kis számban akadtak olyanok, akik szerint nem 
szükséges a büntetés, de a büntetésformánál legtöbbjük mégis 
"ajánl" valamilyent. A z . ilyen következetlenségekről már másutt 
is szóltunk, de megint csak az angol gyerekek kevésbé fejlett 
értékitélet6ről tanuskodik az a hét válasz /14 %/, akik min-
den büntetést teljesen élutasitottak. 
A büntetésformáknál azok a formák tükröződnek, amelye-
ket a tanrok alkalmaznak. Az angoloknál, ahol nincs tiltva 
a testi fenyités, több gyerek irja, de akad olyan is, aki 
neg._,tiv előjellel "Verni nem lenne szabad, bármi más bünte-
tés"; vagy gyakran szerepel a munkával büntetés, ami nevé-
lési hiba. 	 . 
Mindhárom osztályban egyaránt irj sík büntetésként a va-
lamilyen kedves tevékenységtől való eltiltást,.és egy-egy 
gyerek azt is megérzi, hogy a büntetés formájának attól kell 
függnie, hogy-mit követünk : e -1. 
A magyar "javaslatokban" uralkodó a hazairás. , Itt fel-
vetődik, nem az egyszerübb megoldást választjuk-e? Az isko-
lában nem verjük a gyereket, más büntetést sem igen alkal-
mazunk, hanem>egynzerüen áth:íritjuk a kellemetlen felada-
tokat a szülőkre. Valóban erről van-e szó? Azzal, hogy az 
iskola értesiti a szülőket a gyerek helytelen magatartásáról, 
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a beintetésnek bizonyos sulyt ad. Az elkövetett hiba már nem-
csak az iskola falain belül marad /a gyerek szégyelli, hely-
telen viselkedésének bizonyitéka ott marad az ellenőrlőben/, 
és legtöbbször a szülő nem megy el közömbösen az iskolai köz-
lés fölött. Tehát felfoghatjuk ugy is, hogy áz iskola, ha ha-
zair, azt a gyerek nevelése érdekében teszi, a szülő és az is-
kola kapcsolatának szorosabbá tételéré. 
Az utlsó kérdésben ujra az iskolatipusoknak meg -felelően 
alakult a válasz. 	 r 	. 
Az angoloknál a "több tanár" nem-egyértelműen jelenti a 
szaktanárokat. Búr már kisebb korban is előfordul, hogy bizo-
nyos foglalkozásokat mis-más tanár tart, de  az is megtörté-
nik, hogy azonos időben tartózkodik több tanáraz osztály-
ban, valamint a tantárgykomplexumok miatt nincs is olyan e-
rős szaktár;; yi csoportositás. Mivel főleg önállóan dolgoz-
nak, ha megakadnak egyenként kapnak 'kisegitést, a "több ta-
nár" fogalma igy sokukban a gyorsabb . kisegitést asszociálja. ' 
Egy-kettő azonban meglátja mára szakosodás okát is és ennek 
előnyét /"különböző dolgokat lehet tanulni"; "az egyik eb-
ben, a másik abban jobb"; "különb6ző dolgokat tudnak"/. 
A magyar iskolások kevés kivétellel nem indokolnak vá-
laszáikban. .1z iskolaotthonban megszokott dolog a több tanár, 
• igy a gyerekek szímára nem jelent nehézséget az ötödikben a 
szaktanári oktatásba való átmenet, mig a bajaiak, ahol erős 
még az egy tanárhoz való kötődés, zömmel most is . azt szeret-
nék, ha ey tanár tanitaná őket. /Ehhez járul-még az osztály-
főnök népszerüsége/. 
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III. Befejezésül foglaljuk össze vizsgálód ísunk a-
lapján az angol illetve a magyar kötelező nlNpfoku oktaa 
táe legfőbb jellemző vonásait. 
- Iiazínkbun az oktatás központi tanterv, központi 
tankönyvek alapján, magasaib szintü, egységes, általános 
müveltséget akar adni mindenki számára. 
Ezzel szemben az angol az ei:yénre, az individumra 
helyezi a hangsulyt, erős a tehetségápolás, viszont nem tö-
rekszik oly mértékben a hátrányos helyzetből adódó lemara- 
d írok felsz ímolására, mint a magyar iskolarendszer. 
Nincs központi tanterv, a képzés szintje esetleges, 
viszont az, iskola nagyobb hatáskörü és igy rugalmasabb. 
Nálunk a tanuló nem annyira függvénye a tanár be- 
látásáriak. 
Szervezetét tekintve az angolnál korábban történik 
az átmenet g középiskolába, /és mindenki továbbmegy/ ami 
lcszükiti az általános iskola célját. 
Módszereiben a felkeltett érdeklődés, játékosság 
domin- 1, nálunk a- kö -telesség.. __Útitatásunk még _mindi,;_ elég -
gé formális, ami bizonyos merevséget ad. 
- Az angol a gyerekek aktiv tevékenységére épít, a 
tananya„ra, mint tevékenységformákra gondol /főleg az elsó 
szakaszbL.n sokoldalu a tevékenység/. 
A tananyag szemléletét a komplexitás jellemzi. 
A szblüket kevésbé vonja be az iskolai életbe, nőt 
hajlamos oz elh:Aárolásra. 
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A TANULÓK HELYZETE AZ ISKOLAOTTHONBAN. 
Tanács Erzsébet 
IVo ped. -tört. 
Témaválasztás,  célkitüzés, módszerek 
Korunkban megváltozott az iskolával Eszemben támaszott 
társAalmi követelmény. Régen az iskola egyetlen feladata az 
oktatás volt. Ma már legalább olyan fontos szerepet kap a ne-
velés is. Különöse: a nők tömeges munkába állásával nő meg az 
intézményes nevelés, ezs,el együtt a tanulók iskolában töltött 
ideje is. De ez L . z időmeghosszabbitás nem a tanitás megnyuj- 
tását, vagy gyermekfelü;yeletet kell, hogy jelentsen. Ugy kell 
tehát az iskolai és iskolán kivüli, oktatási és oktatáson ki-
vüli eszközöket összekapcsolni, hogy az a gyermekek hasznára 
viljon, illetve hosszabb időt iskolában töltve se fáradjanak 
el. A napköziotthon és a tanulószoba ugyanis semmit sem vál-
toztat az iskola hag„ ományos oktatási szervezetén. Az iskola-
otthon olyan e ységes szervezeti formát igyekszik létrehozni, 
amely a tanít s és tanulás,jtték és pihenés é„szerü válta- 
kozását eredményezi. 
Az általános iskolák elé tüzött nevelési céltól nem kü- 
lönbözik a nevelés célja ebben az intézményben sem, de mivel 
sajátos szervezeti forma, vannak eltérések. Az iskolaotthon 
minden tanulója napközis. Reggel 8-től délután 5 óráig az is-
kolában van ak a gyerekek. Ezért mind nevelési tervében, mind 
esztétikai h...tásában közeliteni kivánja az iskolát és az ott-
hont. A. tantermek barátságosak, a tanulók munkái diszitik. 
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A pihenő sarokban heverő, könyvespolc, n:a.gy szőnyuf-. van. A l :i. 
elkészült munkájával igényei szerint mási csinrIlh.it,  i•:,;j:: ~.~1 
hat, olvashat, felkuporodhat, vagy végighemperedhet a h ,,,, ,,--
rőn, mintha csak otthon lenne. Nem különül el a tarii.tó ás a  
napközis nevelő munkája. Két pedagógus vezeti az oszt:ily I ,  
mindkettő azonos 'órasz'imban tanit. A tanitás nem egymást kö-
vető tanrákon történik, hanem egy tanitási órát enál:Ló ta-
nulás követ, a tanitást végző pedagógus vezetésével. Ez töt:h  
szempontból is helyes:  
tanári szakfelügyelettel történik a tanultak begya-
korlása 
-. a hibás rögzités veszélye kiküszöbölődik  
a tanár azonnal látja a tanitás eredményes::égét, kor-
rigálni tudja saját munkáját  
a pedagógus a tanulási folyamatot is irányítja, al-
kalma nyilik diákjait tanulás közben is megfigyelni.  
Mind délelőtt, mind délután szellemi és fizikai tevékeny-
ség váltoatja egymást. A pedagógus igy többféle tevékeny-
ségen keresztül sokoldaivan ismerheti meg tanitváriyait. Ez  
ad módot a személyiség mindeoldalu kibontakoztatására és a  
közösséggé kovácsolódás irányitására.  
Ilyen tipusu iskolában megváltozik a tanulóknak e y-.  
máshoz, a tanárhoz az iskolához való viszonya. Megváltozik  
a tanulók helyzete az iskolában. Ahhoz, .hogy minél jobb  
munka follyon itt, meg kell ismerni r , köri.ilmén_zaket, a  
lehetőségeket, az osztályok életét. Ez adt• a tmaválasz-
tás indít ':k ít. 
A felmérést az iskolaotthonos makói Szoboo;lai Imre X1ll. 
Alt. IskDla alsó tagozatiban és a szegedi Béke utcai Áll. 
Alt. Isk. II. III. IV. napközis osztályaiban végeztem. Erede-
ti célom 	7-10 évesek közösségeinek alakulását vizsgálni 
az i`.kolaotthonban és ezt összehasonlítani a hagyományos fel-
épitésü iskola napköziseinek közösségeivel. Már az első be-
szél et sek•során kiderült, hogy a gyerekek kapceolatterem-
tése . kevésbé választható el az iskolától az iskolaotthonba, 
mint a hagyományos osztályokban. 	. 
Mivel a közösségszerkezetet iskolai relációban kellett 
vizsgálni, ezért ki kellett tüzni először egy közbevetett célt. 
I , y került a dolgozatba az iskolához való viszony megvizsgá- 
l 'íeu, mint másodlagos célkitüzés. 
Vizsgálati módszerek:  
1./ McGfigyelés  
Első lítogatísom alkalmával még nem volt tudatos éélom, 
csak számomra érdekes és ujszerü volt ez az iskolatipus. A 
kezdeti tapogatózás után tudatosult bennem, hogy mit is ho-
-gyan célszerű vizsgálni.'Méglátogattam minden osztályt, és 
figyeltem az óraközben, az órákon, az önálló tanuláskor meg-
nyilv•nuló közösségi magatartásokut. A megfigyelés módszerét 
alkalmaztam a rajzoltatás és kérdőiv kitöltése után is. 
2./ Iskolai dokumentációtanulmányozása 
Hasznos segitséget nyujtottak mu , .,k mhoz az osztá.lyfŐnö-
köknek a tanulókról irt feljegyzései, az osztálynaplók, anya-
könyvi adatok. 
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3./ Rajzoltatás módszere 
A uból ii,dulta.m ki ennek a módszernek a megválaoztás -í-
n.jJ bc•.;,y a ;;,erekck nagyon szeretnek rajzolni, nagyon sok-
szor rajzoltak annak idején óvodás korukban  is és most is. 
A. ki r iskolás korban szívesen fejezik ki érzelmeiket rajzban. 
At rj j zol La é. í.n tém íja olyan volt, amelyben a társválasztás 
is megmutatkozott. Az volt a feladat: Rajzold le mit sze-
retsz tenni a szabadidődben. 
Föltételeztem, hogy ha nincs kedve iskolába járni:, 
nem érzi jól magát ott, nem kötődik az osztálytársakhoz, 
,akkor a "szabadidő" hallatán eszébe sem jut az sikola..Gon-
doltam arra is, hogy az iskolai "bezárts ig" érzése miatt 
szabadidőben mozgásig nyes elfoglaltság is szeiepelni fog. 
Föltételeztem továbbá azt is, hogy az iskola indirekt i- 
r . í i it-ísának hatása érződik majd a választott szabadidőte-
vékencégeken. 
4./ Beszéltetés módszere 
Két irányu völt. --- gyerekekkel 
--- tan rokkal 
Ezt főleg egyéb módszerekkel szerzett tap,ta.l ... tok el- 
. 
:lenurz,.ére h.,Ul,n_íltam fel. 
5./  Kérd cliv 
Legelőször - próbaképpen - egyetlen osztály töltötte ki 
a kcrdőiveket. Ekkor még a bar ítválasztás lehetőségét osz•-
t .íl kerethez kötöttem. Ezt a felmérésnél már korrigáltam és 
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szabadjára engedtem a választást. A végleges felmérésnél a 
rajzoltatás eredményeit is felhasználtam. A rajzokból szer-
zett tapasztalatok alapján a kérdőívet kibővitettem. A 
kérdőin ösReállitásakor ügyeltem a 7-10 évesek teljesitőké-
pességére,. iráskészségére. Mérei szerint már ilyen idős kor- 
ban lehet többszempontu szociogramot kitöltetni.. /Mérei 1971./ 
Hat kérdést állitottam össze, ezekre a legkisebb és leg-
lassabban dolgoz) gyerek is 20 perc alatt válaszolt. Átlag-
ban 15 percre volt szükség. En yi ideig á7,talábun aktiv fi-
gyelemmel tudnak dolgozni az ilyen koru gyerekek. A kérdő.iv 
első fele- a dolgoztat élején elmondottakból következően -  
a közbevetett célt szolgálta, mig a második része a közös-
ségvizsgálatot. 
Beszélni kell még a kontroll kiválasztásáról. Milyen 
jogcimen merem összehasonlitani az egésznapos iskola és a 
napköziotthonos osztályok tanulóit? Kizárólag az iskolában 
eltöltött időmennyiség azonossága alapján. Akár az egyik, 
akár a másik iskolaformát vizsgáljuk a gyerekek 8-től 5-ig 
vannak lekötve. Az össze.asonlitás másik alapja az, hogy a-
kár a szülök foglalkozását, akár a tanulmányi eredményeket 
nézzük közel azonosak mindkét iskolában. A különbség csak 
az osztályok tanulói összetételében van, az egésznapos is-
kola minden osztálya homogén, vagyis a  tanulók ugyanabban 
a közösségben vannak délelőtt is és délután is. A kontroll 
napközis osztályok - egy kivételével - heterogének, vagyis 
akik délután együtt vannak, azok délelőtt különbező osztá-
lyokba járnak. Egy napközis osztály a IV.a - azonban szeren-
csés véletlen következtében homogén, 4 kivételtől - akik ta- 
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nulls ut:in hazamennek - eltekintve ugyanazok a gyerekek vannak  
oszt  napköziben is, akik ('c:J  i ot t e„y o;;  "íl ~~l~:; járnak.  
II. 
Gyermekrajzok elemzése  
Előzetes tapasztalatok alapján a rajzoltatást választot-
tam kiindulásul. Az eégsznapos iskola minden osztályában raj-
zoltak a gyerekek. / dolgozatomban az elsősök rajzait nem elem-
zeh/. Az volt az elképzelésem, hogy ezek a gyerekek, akik ugy . 
töltik az iskol íban napjaikat, hogy a tanulás és pihenés ösz-
szefonódik, a szabadidő otthoni és iskolai formája között nem  
tesznek különbséget. Ez a feltételezo nagyobb részt igazoló-
dott /70 %/. 
A rajzok egyharmadán kimondottan iskola, iskolaudvar, osz-
tály, osztályrészlet szerepel. 	 . 
A rajzok másik jól elkülöni illető h, rmada olyan álményliez 
kötődik, amely családi hatást tükröz. /utazás, vidámpark, nya-
ral ísi emlékek/. 
Megkülönböztethető egy olyan csoport is amelyet nem tu-
dunk az . előző kettő közül egyikbe sem sorolni. Ez adta az öt-
letet, hogy kérdőiven is megkérdezzem a gyerekektől, mit sze-
retn e k csinálni szabadidejükben. Arra gondoltam ugyanis, hogy 
az iskolai hatás - feli dől a mérleg. ValóbL:n. A II. osztálytól  
a IV. felé csökkenő tendenciában U. ,yan, de iskolai jellegű  
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II.a. 127-e., osztálylátez:imból 17 fő iskolában töltené el 
A .rajzok közel 50 %-án nem egyedül rajzolták magukat a 
gyerekek. A társkeresés igénye a kérdőiveken ennél még job-
ban igazolódik, a megkérdezett 154 iskolaotthonos és 80 nap-
közis gyerek közül egy sem akadt, aki ne választott volna ját-
szópajtást. JL társkeresés többféleképp nyiv)_ánul meg a raj-
zokon. Néhány példa: 
együtt olvasnak az osztályban 
együtt néznek TV-t 
együtt labdáznak stb. 
A közösségteremtésnek jó eszköze az osztályok szerinti 
focicsapatok megszervezése. Egyetlen osztály sem akadt, ahol 
legalább néhány rajzon ne szerepelt volna focicsapat. 






A csapatokat mindenütt nagy szurkológárda veszi körül. A 
gyerekk nagyon szeretik a tornaórát. Több helyen előfordul, 
hogy tornaura tanárral, gyerekekkel szerepel a rajzon. Akad 
olyan is, ahol egy tanuló éppen kézen áll és a tanárnő osz-
tályoz a szájához van irva: ötön. A többiek arcán széles 
mosoly. Hasonlót több órán tapasztaltam. Csak egy példa. 
A negyedikesek háromjegyü szrozóval gyakorol1ják a szorzást. 
A megoldás ellenőrzésekor a gyerekek ugyanugy örültek egymás 
sikerének, mint az emlitett tornaórán. Minden eredményöseze-
olvasásnál megnézték hányan tudták helyesen megoldani a fel-
adatot. Az utolsó példa után azok maradtak ülve, akiknek hi-
bás volt, csak -egy ilyen tanuló akadt. Egy kislány örömében 
ugrált és tapsolt: "Jaj de jó, már csak egy pajtásnak volt 
hibás!". 
Szép példái ezek annak - romban, szóban kifejezve- ho-
gyan tudnak örülni ilyen koru gyerekek a másik sikerének, és 
ebben az iskolának nem kis szerepe van. Ugyanigy az iskola 
indirekt irányitásának tudható be, hogy több rajzon előfor-
dul az "örömszerzés " . Nem egy hel y. en maga ez a szó is szere-
pel. A gyerekek nagyon sokat kézimunkáznak, és ezeknek a mun-
káknak mindig van céljuk. A maguk készitette kis tárgyakkal 
megörvendeztetik egymást a szülőket /karácsonykor, névna-
pokon, anyáknapján stb./ ezek az órák ezt a.célt.szolgál-
ják. Igy nevelhetők a gyerekek arra, hogy szabadidejükben 
szivesen segitsenek szüleiknek áz otthoni házkörüli munkák-
ban, főzzenek, takaritéanak, fát vágjanak, vagy éppen kerti 
munkákat végezzenek_,. 
A bevezetőben a rajzoltatás módszerénél elmondott hipo-
tézisek közül már háromra választ kaptunk, maradt még az a 
föltételezés#- hogy mozgásigényt kifejez6 rajzok is nagy szám-
ban lesznek. Ez nagyobb részt igazolódott. A rajzok 70 %-án 
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szerepel valamilyen sporteszköz /labda, ugr_ílókötél/ vala-
milyen mozgásigényes játék, /bujócska, játszótéri játékok/ 
és néhány sportág /uszás, kirándulásturisztika/ stb. Csak 
30 %-ra tehető azoknak a száma, akik az'olvasást, passziv 
TV-nézést választották legkedvesebb időtöltésnek. 
Örvendetes, hogy csak két gyereknél fordul elő alvás 
és minden tevékenység nélküli üldögélés. Az is az iskola 
hat ásának eredménye. Önálló foglalkozásokon azok a tanulók 
akik már elkészültek feladataikkal olvasnak, rajzolnak, de 
nem ülnek tétlenül. Erre példa egy személyes élmény. A pi-
henősarokból figyeltem az órát, azok a gyerekek, akik már 
feladataikat megoldották a heverőn olvasgattak, Egyszer csak 
az eg ik kislány levesz a polcról egy könyvet, odahozza ne-
kem olvassak én is, nem szabad tétlenül üldögélni. Beszédes 
bizonyitéka ez annak, hog; mennyire elitélik maguk a gyere-
kek a semmittevést, az üres időtöltést. 
A kérdőiv feldolgozása 
1 'ár a dolgozat előző részében is utaltam a kérdőiv ered-
ményeire. A kérdőiv két gondolt& ndolt eg ségre tagolódik. Az el-
ső rész az iskolához való kapcsolódásra,-a második a társas-
kapcsolatok vizsgálatára vonatkozik /rokonszenvi és egyéni 
képességre vonatkozó kérdésekkel/. 
Az első kérdés: Mit szeretsz leginkább tenni szabadidőd-
ben? A rajzok feldolgozásánál elmondottak itt is érvényesek. 
Ha rangsoroljuk a tevékenységeket, akkor mind a.két iskola-
formában a mozgásos elfoglaltság dominál. A második helyen 
az eolvasás szerepel. Minél nagyobbak a gyerekek, annál több 
helyen'fordul elő, hogy szivesen segitenek szüleiknek. 
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iskolaotthon napközis iskola 
II.a. 1 fő II.b. 17 fő II.o. - fő 
Ijl.a. 2 fő III.b. 4 fő III.o. ' 2 fő 
IV.a. 5 fő IV.b. 6 fő IV.o. 2 fő 
A második osztályosoknál iskolaotthonban /mind a 2 osz-
tályra vonatkozik/ következetesen a szabadidő alatt iskolai 
szabadidő, labdajáték, bábozás, körjáték jut eszükbe. A III. 
IV. osztályosoknál már szemel barátok, rokonok meglátogatá-
sa, mozi esetleg szinház. Ez vonatkozik a napközis gyerekek-
re is, ez egy tendenciát mutat. A kisebbeknek még érdekesebb 
az iskola - függetlenül az iskolatipustól - és ezért van az, 
hogy nem differenciálnak. 
Ehhez a témakörhöz kapcsolódik a következő kérdés: 
Szeretsz-e iskolába járni? Semmi összefüggést nem találtam 
a szabadidő iskolában való eltöltése és az iskolábajárás kö-
zött. A megkérdezett 234 gyerek közül. 15 nem szeret iskolába 
járni, ebből a 15 tanulóból 11 I. os- ';.ályos. 
Veczkó József tanulmánya alapján /Veczkó 1967./ már ta- 
valy végeztem rövid felmérést az ujszegedi . Móricz Zs. Ált. is-
kola III. és IV. osztályosai között, /ve;_yesen voltak napközi-
sek és nem hapkösisek/ és hasonló eredményre jutottam, mint 
amit a tanulmány közöl, minél nagyobbak a gyerekek, annál 
kevésbé szeretnek iskolába járni. Az itteni különbözöséget 
a gyerekek őszinteségének hiányában látom, illetve a kapott 
indikokból azt olvasom ki állandóan azt sulykolják beléjük, 
hogy tanulás nélkül nem lehet megélni. Otthon is, az iskolában 
is a tanulás fontosságát hallják,-nem véletlenül születtek 
ilyen válaszok: 
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az iskolában okosodunk 
ha nem tanulunk nem tudunk irrii, olvasni, könnyen be-
csaphatnuk bennünket, 
mindig előbbre jutunk a tudomány megismerésében 
ha nem járunk iskolába csak utcaseprők leszünk. 
Előfordulnak olyanok - kb. 30-35 %-ban - akik a játék éri a 
pajtások miatt szeretik az iskolát. Ez elvezet a következő kérdés-
hez: Hol szeretsz jobban játszani az iskolában, vagy otthon? 
A feltételezésem az volt, hogy az iskolaotthonban többnyire 
olyan válaszok születnek, hogy az iskolában. Ezt azzal indikolhat-
juk, hogy ebben az intézménytipusban a délelőtti és a délutáni 
tanitás, tanulás, játék nem különül el egymástól, sokkal inkább 
hasonlit az otthoni légkörhöz, mint a napközis osztály. A nap-
közisek délelőtt csak tanulnák legfeljebb a szünetekben játsza-
nak, délután pedig olyan csoportositásban vannak együtt, hogy 
gymáshoz kell igazitaniuk a játékidőt. IViig a napközis osztály e-
gyik fele kevesebb leckét kapott az őt tanitó pedagógustól,, te-
hát kénytelen csöndben maradni, mi'g a m ásik csoport is elké- 
szül. Nyilvánvaló, hogy ezt nem szeretik a gyerekek, nehéz 
nekik megmagyarázni, hogy ne zavarják a másikat. Ebből a fel-
tételezésből indultam ki, és az elképzelésem igazolódott. 
Számadatokkal: 
II.a. II.b. II. III.a. III.b. III. - IV.a. IV.b. IV. 
napk. 	. 	napk. 	napk. 
iskolában 13 7 3 14 12 5 6 11 12 
otthon 3 10 19 7 11 20 11 3 11 
mindkét 11 9 4 5 3 3 7 10 3 
helyen 
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A "mindkét helyen" kategóriát jogos akár aa egyik, akár a 
másik csoporthoz számolni. Ha az iskola csoportjához vesszük 
akkor et;yérteimUen -látszik, hogy az iskolaotthonos gyerekek 
szivesebben játszanak az iskolában. Mig a napközisek közül 
az egyetlen homogén osztály mutat hasonló képet. 
Egyetlen problémát az iskolaotthonos IV.a. osztály je-
lent. Ez további vizsgálódást kiván, ugyanis ebben az ojz-
tál,yban a szabadidőre adott válaszok között is szerepelnek 
olyanok, amelyek egyetlen más osztályban sem. pl.:sportolás., 
zenehallgatás, nyelvtanulás /összesen: 12 válasz/. 
Talán lehet ös s zefüggést találni aközött, hogy a gyerekek 
többségének a szabadidőről játék jut eszébe, ezeknek pedig 
más - nem 	- tanulás. 
A közösségek vizsgálatára használtam fela társaskapcso-
latokra vonatkozó kérdéseket is. Három kérdés szerepelt a 
makói iskolaotthonban: 
1./ Ki a legjobb barátod? Miért? / 3 válaszlehetőség/ 
2./ Kivel játszol a legszivesebben? Miért? 	/3/ 
3.1 Ha kézimunkáztok az osztályban, kivel dolgoznál együtt 
a legszivesebben? /3/ 
Az első próbavizsgálatnál a barát-, ás játszótársválasz-
tás osztálykeretben történt. A második kérdőiven nem szere-
pelt az a kikötés, hogy csak osztálytársat választhatnak, ki-
váncsi voltam mekkora az osztály kapcsolathálózata, kik tar-
toznak bele. 
A gyerekek nemcsak utcabelit-házbelit, vágy testvért, 
rokont választottak, hanem iskolatársakat is. Ez helyes mert 
ha kikerülnek a közösségből, kevésbé érzik talajtalannak ma-
gukat, társak nélkül. Az iskolaotthon ad alkalmat arra, hogy 
az oeztálykerétek felszak.djanak. Szombatonként nincs tarvi-
tás, klubfoglalkozások vannak, ahol kedvtelések szerint nem 
pedig osztályonként csoportosulhatnak a gyerekek. Bár a társ-
választásnál kevéssé, de azért érződik ennek a hatása. Ez 
sokkal inkább meg van a napköziseknél. Ott a napközin közös 
ségből kifelé irányuló választás jobbára osztálytárs felé 
tart, de igen nagy számban fordul elő- a többiekhez viszonyit 
.va - az iskolatárs választása is. Ez az iskolatárs szintén nap-
közis, tehát délelőtt is délután is találkozhat vele. A két- 
féle intézmény közötti•arány ez esetben a napközi javára bil- 
len. 	 . 
Az iskolaotth.onos•.közösségek zártabbak. Nem rossz érte-
lemben, csak épp a tanulók minden szempontból jói érzik ma-
gukat.és nehezebben találnak társat nagyobb közösségben. E-
zért van bizonyos foku lazitásra. A kifelé választás.össze-
függ.a korral is. Mig a második osztályban nem fordul elő, 
addig a negyedikesek,közül már sokan kifelé választanak. 
A kérdésre . , hogy van-e magányos gyerek az osztályban, 
sajnos igennel kell válaszolni. Csak a másodikosok között 
nincs. 
A 3 kérdés 3 válaszlehetőségét figyelembe véve nem ka-
pott szavazatot: 
II.a. 	- III . a. - 1 fiu IV.a. -- 	1 leány 
II . b. 	- III . b. - 1 fiu IV. b. 	- 	1 fiu 
II.nupk.o. 	- 1II.o. - 2 fiu IV.o. - 	2 fiu 
1 leány 	1 leány 
Ez nagyon elszomoritó, mert ezek a gyerekek minden lehe-
tőséggel éltek, tehát ők választottak, de őket senki. Ebből a 
10 gyerekből egynek valószinü a különc magatartása miatt - 
/"nyafogó"/ -, egynek beszédhibája miatt nem keresik társasá-
gát, egy pedig uj fiu az osztályban. 
Az első próbafelmérés eredményeivel összevetve a IV. a.-ban 
egy cigány kislány mindvégig társtalan maradt. 
A nagykiterjedésű hálózati szociogramról leolvashatjuk a 
kölcsönös választásokat. . 	 . 
4. 5. 6. kérdés 
II.a. 12 _ 	11 8 
II.b. 10 7 6 
napközis II.o. 15 12 - 
III.a. 16 12 8 
III.b. 11 7 5 
napközis III.o. 12 14 - 
IV.a. 7 8 4 
IV.b. 9 7 9 
napközis IV.o. 14 12 - 
24-28-as létszámu osztályoknál ez nem mondható rossz- 
nak. 
Minden szociogramon általában 2 központ vehető kb. Ez élet- 
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kori sajátosságokkal magyarázható. A negyedik osztályban any-
nyira fokozódik, hogy már •, ketté is válik a fiuk és lányok cso-
portja. Ebben nincs különbéég az iskolaotthonos és a napközis 
osztályok között. A heterogén napköziseknél ez odáig jut ., 
hogy az a. és b. osztályokból összevont kollektiva nem vá-
lasztja egymást ós igy 2 fiu és 2 leány csoportosulás jön. lét-
re, azaz 4 különálló szociogram. 
A választási motivumok rangsorában első helyen szere-
pel az, hogy "játszik velem". Fontos itt azt látni,,hogy a 
gyerekek szeretnek valakihez tartozni, jó érzés az ha vala-
ki választja őket játszópajtásnak. A társkeresés igénye min-
den gyerekben megvan. Ezért szomoru az a tény, hogy vannak 
olyanok, akiket senki sem választott társául. 
A továbbiakban hasznos emberi tulajdonságok alapján tör-
ténő társválasztás szerepel, ilyen tulajdonságok például: se-
gitőkészség, becsületesség, jószivüség, őszinteség stb. A 
harmadik kérdésre csak az iskolaotthonos osztályokban vála-
szoltak, abból a meggondolásból, hogy ezeknek a gyerekeknek 
több idejük van kézimunkázni.. Ennek a kérdésnek másik funk-
ciója az volt, hogy az egyéni képességre fényt deritsen, il 
letve.arra, hogy az osztálytársak mennyire ismerik egymást. 
A választások indoklásából kitűnik, hogy a tanulók megitélé-
se gondos mérlegelésen, alapos tulajdonságismereten alapul. 
Fel kell hivnunk a figyelmet arra, hogy a szociogramo-
kat nem szabad a közösség megítélésében kizárólagosnak tar-
tani, ugyanis csak pillanatnyi állapotot tükröz. Ez csak i-
rányadó lehet a munka további folytatásához. 
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A munka célul tüzte ki, hogy ebben a tanévben megvizs-
g•ílja az iskolaotthonos alsótagozatos osztályközösségeket. Ezt 
összehasonlitja ugyanolyan koru napköziotthonos osztályokkal. 
A közösségek alakulásának eredménye csak erre a két iskolára 
vonatkoznak, ezért nem lehet messzemenő következtetést levon- 
ni. Annyi bizonyos, hogy az előnyök - összevetve a szakiro-
dalomix.n olvasott országos tapasztalatokkal - az egésznapos 
iskolatipus mellett szólnak. 
A szocialista közösségi emberformálásnak jó eszközei 
ezek az iskolaotthonos osztályok. Éppen ezért szükség van 
minél jobb, hatékonyabb nevelési módszer kidolgozására, il-
letve alkalmazására. Ehhez pedig meg kell vizsglni a közös-
séggéválás lehetőségeit és ellentmondásait. 
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Melléklet A tanárjelöltek pályaválasztásáról o. dolgozathoz  
Az Egyetemi Nevelési gizo 'ttság és a Pedagógiai Tudo-
mányos Diákkör kéri az I. éves tanár-szakos hallgatókat,  
hogy válaszoljanak a következő kérdésekre. A választ a meg-
felelő betű illetve betük aláhuzásával jelöljék. A rangso-
tolásnál a betük előtt számokkal. jelöljék a fontossági bor- 
rendet, 1-gyel jelölve a legfontosabbat  
Köszönjük ő s zinte valaszait, amelyekkel munkánkat se- 
aitette.  
Neme: ' a/ férfi  
b/ nő 	 . 
Választott szakjai•  
Apja foglalkozása:  
Apja legmagasabb iskolai végzettséges  
Anyja foglalkozása:  
Anyja legmagasabb iskolai végzettsége:  
Sikeres felvételi vizsgája előtt .pályázott-e már felvétel  
re?  
a/ igen 	hova: 
b/ nem 	 . 
A diploma megszerzése után milyen munkakörben szeretne  
elhelyezkedni? /Rangsoroljon!/  
~ kutató 
b/ szociológus 
o/ ujságir6 ' 
d/ népmüvelő  
e/ tanár középiskolában . 
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f./ tanár gimnáziumban 
g/ tanár általános i .ckolában 
h/ nevelőtanár koll46iumban 
i./ nevelőtartár állami nevelőotthonban . 
j/ fUggetleriite i; t funkcionárius valamely szervezetben 




n/ mazeoló us 
0/ régész 
p/ egyéb 
Mikor határo2.ta el jelenlegi Pályaválaszt nát? 
a/ gyermekkorban 
b/ általános iskoliban 
c/ középiskolában 
d/ más • ,3ikortelen felvételi vizsga után 
Mely té .nyezfik játsottak s zerepet pálTIv . l .a zt_ícában? 
/Raagsor.oljon!/ 
a/ szüleim, tcstvéreim, rokonaim foglalkozása 
b/ tanárain tanácsa 
e/ tanáraim hatása 
d/ más felnőtt/ek/ hatása 
e/ szüleim tanácsa 
f./ sikeres felvételi vizsgára itt volt a legt Jbh e-
sélyem 
g/ a választott; szak szeretete 
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h/ adottságaim erre tosznek e,lkalmassé. 
i/ a pedar6giai munka szeretete 
j/ ezt a pályát ismerem a legjobban 
kÍ e„ a pá1ya érdekel a legjobban  
1/ csak ez a pálya érdekel 
m/ barit/ok/ hatása 
n/ e áy,éb; 
Mit tett volna. ha az ön által választott szak az adott 
évben az adott egyetemen nem indul? 
a/ azonos szakra ,j elentkezdm más egyetemen 
b/ megvárom, mig ujra indul a szak 
c/ a szakkal rokon más szakra jelentkezem 
d/ azonos vagy .rokonszakra főiskolára jelentkezem 
e/ mindenképpen tanárszakra jelentkezem, szakváltoz-
tatással . is 
Miben látja a pedagógus pálya szépségeit? /Rangsoroljon!/ 
a/ gyermekékkel foglalkozik 	. 
b/ neveléssel foglalkozik 
c/ közvetlenül a jövőt épiti 
d/ az egész társadalmat szolgálja 	. 
e/ önálló alkotó munka 
f/ állandó önképzést igényel 
g/ az ember átadja, közvetlenül hasznositja a tudását 
h/ állandó emberi kapcsolatot igényel 
i/ az ember imndig fiatalok között van 
j/ vezető, irányitó munka 
k/ egyéb 
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11. Miben látja a pedagóguspálya el őnyeit? /Rangsoroljon! / 
a/ viszonylagos önállóság, függetlenség 
b/ Viszonylagosan sok szabadság 
r/ viezonylagosan kötetlen munkaidő 
d/ nőknek alkalmas munkafeltételek 
e/ yxzonyos anyagi lehetőségek /pl,: tulóra, különóra, 
szolg.-ílati lakás, illetményföld, pedagógus kölcsön 
stb./ 
f/ egyéb: 
Miben látja a pedagóguspálya nehézségeit? /Rangsoroljon!/ 
a/ állandó felelősség • 
b/ állandó idegfeszültség 
c/ sok türelmet igényel 
d/ rutinmunkává alakul/hat/ 
e/ elszürkülés veszélyével járhat 
f/ állandóan "kirakatban" él a pedagógus 
g/ nemcsak a gyermekekkel, hanem a szülőkkel, felnőt-
tekkel is foglalkozni kétl . 
h/ nem kielégitő a társadalmi megbecsülés 
i/ nem kielégitő' az anyagi megbecsülés 
j/ tul sok felettese van 
k/ állandó ellenőrzésnek van kitéve 
1/ egyéb: 
Miaa véleménye, a jó pedagógus milyen tulajdonságai alakul- 
tak ki önben leginkább? 
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Milyen tulajdonságok kialakitására kell még leginkább tö-
rekednie, hogy a választott pályán jól megállhassa a he-
lyét? 
Hogyan kivánja a jó pedagógus tulajdonságait önmagában 
kialakítani , képességeit fejleszteni? /Rangsoroljon!/ 
a/ rendszeresen eljárok minden előadásra," szemináriumra, 
gyakorlatra 
b/ rendszeresen növelem általános müveltségem/szinház, 
szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom olvasása stb../ 
c/ idegen nyelvet tanúlok /ha az nem szakom/ 
d/ rendszeresen sportolók 
e/ bekapcsolódok valamely tudományos diákkör munkájába 
f/ szakdrodalmat olvasok a , tananyagon kívül 
g/ pedagógiai tárgyu irodalmat olvasok 	. 
h/ keresem az alkalmat a gyérmekekkel való foglalkozásra 
/pl.: nevelési gyakorlat, korrepetálás, magánórák stb./ 
i/ egyéb: 	 . 
Milyen segitséget vár az,egyetemtől pedagógus egyéniségének 
kialakitásához? /Rangsoroljon!/ 
a/ olyan előadásokat, szemináriumokat, gyakorlatokat, a-
melyeken mindent megtanulhatok, amire szükségem van 
nyujtson sokoldalu segitséget és lehetőséget az isko-
lai munkába való bekapcsolódásra, a gyermekekkel való 
foglalkozásra 
c/ biztositson jól felszerelt könyvtárakat, laborokat 
'92 
d/ biztositsa az oktatókkal való konzultációk, viták 
lehetőségét 
e/' adjon lehetőséget a tudományos munkába való bekapcso-
lódásra 
f/ egyéb: 
A jó pedagógus tulajdonságainak önmagában történő kia-
lakitásában milyen nehézségek, hibák leküzdésére kell 
leginkább törekednie? 
Mi-a véleménye, az egyetemen megtanulható-e a pedagógiai 
munka?. 
a/ csak a szakmai ismeret 
b/ a pedagógiának és lélektannak csak az elmélete 
c/ csak annak, akinek tehetsége is van . 
d/ attól függ, milyenek a tanárok 
e/ . attól függ milyen hatások érik az embert /pl.: társak, 
kollégium, közösség, KISZ stb./ 	• 
f/ egyéb: 
Ön szerint mivel vivhat ki a pedagógus tekintélyt magának? 
Mi +a_ véleménye, egy hivatásra. - pl.: a ped .sRógus hivatásra -
"születni" kell-e? Indokolja röviden vélem&iyét? 
93 
21. Mi a véleménye, az egyetemi képzés alakíthatja-e az ön 
hivatástudatát? 
a/ nem 	. 
b/ növelheti  
c/ csökkentheti 
22. Mi a véleménye az egyetemi képzésben mi lesz leginkább 
hatással 'a hivatástudatára? /Rangsoroljon!/ . 
a/ szakmai ismeretek 
b/ az emberi kapcsolatok tanáraival . 
c/ az emberi kapcsolatok társaival 
d/ a - közösségi élet 
e/ a KISZ munka 
f/ a kollégiumi élet 
g/ a kollégiumi élet 	. 
h/ a szakmai gyakorlatok . 
1/ , a szakdolgozat elkészitése 
j/ egyéb: . 	 . 
94 
Melléklet A z angol és a magyar általánosan képző 
iskola üsszehasonlitásáról c. dolgozathoz 
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Kiadott kérdőivek száma 140 
Vi.,szakapott " 	 " 	106 	75 % 
 
106 
.66 . 63 % 
Kérdések 	Válaszok 
száma száma 	%-ban 
1/ Férfi 	38 	36 
Nő 67 	64 
2/ Választott szakja vegyes 
Válaszok 
	
száma 	%-ban .  
14 	21 
51 	79 
3/ Pedagógus apa 16 	15 . 6 9 
Nem válaszolt 5 	4,5 7 10,5 
Alapfoku végzettség 36 	—.34 	• 21 32 
Középf oku 	It  31 	29,5= 10 . 	15 
Eelsőfoku If  35 	33 28 42,5 
. Nem válaszolt 5 	4,5 .7 10,5 
4/ Pedagógus anya. 15 14 9 13,5 
Nem válaszolt 1 1 3 4,5 
Alapfoku végzettség 60 57 28 42,5 
Középfoku 	" 22 21 18 27 
Felsőfoka " 22 21 16 25 
Nem válaszolt 1 1 3 4,5 
5/ Korábban felvételi vizsgát tett 
Nem 85 81 45 68 
Igen 20 19 21 32 
Igen,nem tanári sazkonll 10,5 3 4,5 
6/ Az elsó helyen választott lehetőségek, gyakorisági sorrendben 
1. Gimnáziumi tanár 72 68,5 46 69,5 
 Középiskolai tanár 18 17 Forditó 6 9 
 Kutató 10 9,5 3 4,5 
 Népmüvel . ő 2 2 F)gyéb 3 4,5 
5. Egyéb 2 2 Alt.isk.tünár 2 3 
6. Szociológus 1 1 Tolmács 2 3 
7: 1!iuzeológus 1 1 Régész 2 3 
































Kérdések Válaszok • 	Válaszok 
száma 	száma %-ban száma %-ban 
Az első három helyen választott lehetőségek,összege, gyakorisági 
sorrendben 
1. Gimn=_íziumi tanár 97 33 67 33 
2. Középiskolai tanár 74 28 31 18 
3. Alt.isk.tanár 38 13 'Fordító 23 13 
4. Kutató 27 9 11 6,5 
5. Kollégiumi nevelő 17 6 	Tolmács 11. 6,5 
6. Népmüvelő 5 2 	Alt.isk.tanár 9 5 
7. Szociológus  3 1 	Népmüvelő 7 4 
8. Nevelő áll.nev.otth. 3 1 	Szociológus 5 3 
9. Torács 3 1 	lUjságiró 5 3 
10. Régész 3 1 5 3 
11, Egyéb 3 1 5 3 
Ujságiró 2 0,5Muzeológus . 3 1,5 
Forditó 2 0,5Nevelő áll.nev.otth. 1 0,5 
Muzeológus 2 0,5Filmrendező. 1 0,5 
Függetlenitett funk. 1 0,5 
100 % = 290 
	
100%= 174 
Az első tiz helyen választott lehetőségek összege gyakorisági sorrend-
ben. 
Gimnáziumi tanár 	101 




iNevelőotth. nevelő 	27 
Népmüvelő 	' 	*20 • 
Függetlenitett fuz}k. 18 
9.'Szociológus 9 
10. Ujságiró . 8 
• 11. Forditó. 	8 
12. Tolmács .8 
13: Muzeológus 6 
Régész 5 
Egyéb 	• 	.3 
Filmrendező 	2 
Tanár akar lenni első helyen összesen: 
90 	85,5 % 	48 	73 % 
Ebből:  
Gimn..íziumban 	72 	80 46 	96 
Középiskolában 18 	20 Általános iskolában 	2 	4 
100 % = 90 . 	 100 % = 48 
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Kérdések 
	
Válaszok 	 Válaszok 
száma sz íma %-ban száma %-ban 
9 8,5 5 7,5 29 27,5 17 26 
60 57 41 62 
3 4,5 
8/ 	Az el6ként választott lehetőségeit gyakorisági sorrendben 
1.Választott szak 
szeretete • 31 29,5 22 33,5 
2.Ez a pálya érdekel 24 23 12 18 
3.A ped.munka szeret. 19 18 9 13,5 . 
4.Tanáraim hatása 8 7,5 6 9 
5.Szülők foglalk. 5 '4,5 Adottságaim 6 9 
6.x legtöbb esély 5 4,5 Szülők foglalk. 2 3 
7.Adottságaim 5 4,5 Csak ez a pálya érd. 2 3 
8.Ezt a pályát ism. 4 3,5 Egyéb 2 3 
9.Szüleim hatása 2 1,5 A legtöbb esély 1 1,5 
l0.Csak ez a pálya érd. 1 1 
Az első három helyen választott lehetőségek összege gyakorisági 
sorrendben 
l.A szak szeretete 67 23,5 43 25 
2.Ez a pálya érdekel 56 19,5 29 17,5 
3.A ped.munka szeret. 52 18 Adottságaim . 24 13,5 
4.Tanáraim hatása 26 9 23 13 
5.Adottságaim 22 7,5 A ped.munka szeret. 22 12,5 
6.Ezt a pályát ism. 20 7 Szülők foglalk. 6 3,5 
7.A legtöbb esély 17 6 Tanáraim tanácsa 6 3,5 
8.A szülők foglalk. 9 3 Ezt a pályát ismerem 6 3,5 
9.Szülői hatás 7 2 	' Csak ez a pálya érd. 6 3,5 
10.Tanári tanács 4 1 - A legtöbb esély 5 3 
11.C.sak ez a pálya érd. 2 0,5 Szülői tanács 3 3 
12.Baráti hatás 2 0,5 Egyéb 2 1 
13.Más felnőtt hatása 1. 0,5 Baráti hatás 1 0,5 
100; =285 
Az első tiz helyen választott lehe tőségek összege gyakorisági 
sorrendben 
1.Választott szak 78 47 
2.A ped.munka szeret. 68 Ez a pálya érd. 38 
3.Ez a pálya érd.. 68 Tanáraim hatása 36 
4.Tanáraim hatása 48 Adottságaim 28 
5.Adottságaim 37 A ped.munka szeret. 28 
6.Ezt a palyát ism. 34 Tanáraim tanácsa 18 
7.A legtöbb esély 31 15 
8:Tan áraim tanácsa 26 Szüleim tanácsa 14 
9.Szülők foglalk. 23 12 





után 7 	6,5 
197 
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Kérdések Válaszok: 	Válaszok 
száma 	. 	száma %-ban száma %-ban 
9/ 1.Azonos azak  
más egyetemen 	64 61  
2.Rokon szak 16 15 Azonos szak főiskolán 42 63,5  
3.Azonos szak főisk. 15 14 Megvárja mig indul 	6 
13,5 
4.Megvárja mig indul 	5 4,5 Rokon szak 	
9 
 
5.Mindenk. tanár 	4 3:,5 	6 	9 
3 	4,5 
10/ A peda§ógus pálya szépségei  
Az elsoként választott lehetőségek gyakorisági sorrendben  
1.Átadja tudását 	. 30 28,5  
2.4 evetéssel fogi. 	22 21 ' Gyerekekkel foglalk. 
3.Allandó emberi kep;s.22  
4.Gyerekekkel fogi. 	10 29 Neveléssel foglalk. 
5.Fiatalok között van 6~ 5'6  
5 	
A társad.szo. 
6.A jövőt . épiti 	5 4 : q  ( 	alkotó, m. 
7:Az társ.szol4. ' 3 2,5 11.önképzE:e  
8.Önálló alkoto, m. 	. 2 1'  5 A jövőt épiti 9.A11. önképzés 2 1, 5 Egyéb 10.Egyéb 	 2 	. 
11.Vezető irányitó m. 	1 1 
Az első három helyen választott lehetőségek összege gy akori-
sági sorrendben 
éveléssel foglalk.. 61.20 	Átadja tudását 
tadja tudását 	58 19 Neveléssel fogl. 
llandó emberi kap. 51 .17  
4.gyermekekkel fogi. 31 10,5 Á ll.önképzés 
5.Allandó önképzés 	26 8,5 Gyerekekkel fogl:  
G.Fiatalok között 26 8,5 önálló alkotó m. 
?.Önálló alkotó m. 	17 5, 5 . -Fiatalok között 
8.A társad.szolg. 14 4,5 
9.Vezető irányitő m. 	3 1 Egyéb 	' 
10.A jövőt épiti 	13 .4,5 
11.Egyéb 	2 1 Vezető irányitó m.  
3100 % = 302 	. 	100 % = 187 .  
Az első tiz helyen választott leheőtségek összege gyakorisági  
sorrendben . 
28 42,5 
9 13,5  
8 12,5 
7 11  





26 14  
23 12 
20 11 




2 1  
7 4 
1 0,5 
1.Neveléssel foglalk. 83  
2.4tadja tudását 	76 
3.4 ll.emberi kap. 74 
4.. ll.önképzés 	66 
5.Fiatalok között 	59 
6.Gyerekekkel fogi. 	54 
7:0náll6 alkotó m. 	45 
8.A társad.szolg. 43 
9.A jövőt épiti 	.41 
10.Vezető irányitó m. 35  
11. 	 . 
4 tadja tudását  ll.emberi kap.  
Neveléssel fogi.  
Gyerekekkel fogl.  
Önálló alkotó m.  
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_ek 	Válaszok 




peáagógus pálya előnyei 
'.z elsoként választott lehetőségek gyakorisági sorrendben 
2 V önállóság 52 49,5 39 59 
L <.ti őknek való 21 20 Egyéb 9 15 
3,v.sok szabadidő 12 11,4 8 12 
i., . 	 .kötetlen munkdi. 9 8,5 3 4,5 
5,Egyéb 4 3,5 Nőknek való 3 4, 5 
6. 	. Bizonyos anyagi leh. 1 1,5 
A2: elnő három helyen választott lehetőségek összege gyako-
risági sorrendben 
1.V.önállóstág 	89 31 43 29 
2.V .sok szabadidő 	70' 21 34 27 
;,V.kötetlen munkai.59 21 27 19 
c . dNőknek való 	52 18,5 23 16,5 
.„V.anyagi lehetős. 	5 2,5 egyéb 10 7 
6.Egyéb 	 4 2 V.anyagi lehetős. 2 1,5 
IT 
100 % = 279 	 100 % = 139 
Az első tiz helyen választott lehetőségek összegé 
gági sorrendben 
1.VAnállóság 92 45 
2.V,sok szabadidő 77 37 
3,.Vekötetlen m.idő 65 32 
L Nőknek alkalmas m.49 27 
5.V.anyagi lehetős. 37 .13 
6.Egyéb 5 12 
A pedagógus pálya hátrányai 
Az elsőként választott lehetőségek gyakorisági sorrendben 
1.Áll.felelősség 	29 27,5 18 27,4 
2 .Sok türelmet igé}¢y27 25,5 16 24 
3 4utin munka 1. 	18 17,4 14 20,5 
t..All. idegfeszült. 	15 14 7 10,5 
;.Anyagiak 	 6 












Ei.Elszürkizlés 2 2 Anyagiak 1 1,5 
T .'eK irakat ban" 	1 1 
gyakori- 
Rutin munka 
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Kérdések 	Válaszok 	Válaszok 
száma száma %-ban száma %-bat 
Az első három helyen választott lehetőségek összege gyakoris4 
sorrendben 







36 12 	Áll.idegfesz. 
16 	5,5 Anyagiak 
15 	5 Elszürkülo  
12 	4 	Áii..ellenőrzés  
12 	4 	Szülőkkel fogl.  
3 	1 	Felettesek 
1 0,5 "Kirakatban" 
Egyéb 
38 21,5  
37 21,5 






3 1,5  
2 1 
1 0,5 
l.Sok türelmet igényel 75 26 
2.411.felelősség 	63 22 
3.All.idegfesz. 57 20 	Rutin munka  
4.Rutin munka  
100 % _ 290 100%-176  
Az első tiz helyen választott lehetőségek összege gyakorisági 
sorrendben 
1.ok türelmet igényel  82  
2.fll.felelősség  76 
3.All.idegfesz.  67 
4.Rutin munka 63 
5.Anyagiak 49 
6,S zülőkkel fogl. 45 
7.Eiszürkülés 43 




13/ Mi a véleménye, a jó pedagógus milyen tulajdonságai alakultak 
ki Önben leginkább? , 














36 9 5 
29 
24 
4.Szeretek tanitani 15 14 9 5 Jó előadókészség 11 16,5 
5.Jó előadókészség  14 13,5 A szak szeret;.te 9 13 , 1 
6.A szak szeretete  8 7 9 5 Emberszeretet 5 7,5  
7.Megértés  6 595 " 6 - 
8.A nevelőm, 	szer. 5 5 	Kapc2o:iatterewtás 4 6 
9.Rendsoereoség  5 5 	I gén y e s ség önmaum,; 4 6 
10.Emberszeretet  5 5  








T T K 
Kérdések 	Válaszok 
száma száma %-ban 
Előfordultak még: 
igazságosság,' felelősségérzet 
lelkiismeretesség, hatni tudok 
a gyerekre, uj iránti vágy 
bizalom az ifjuságban, 
pályaszeretet, 
Nem válaszotl 21 20 
Nem értékelhető 8 7.5 
29 27,5 
14/ Milyen tulajdonságok kialakitására kell még leginkább tö-
rekednie, hogy a választott pályán jól megállhassa a he-
1t? 
A válaszok gyakorisági sorrendben 
1.TUrelem 	28 26,5  , 27 41 
2 . S zakmai ism. 	25  23,5 13 19,5 
3.Kife j ezőkészség. 	15 14,5 Magabiztosság 10 15 
4.Kitartás, 	akar.e. 	9 8,5 Kife j eáikészség. 9 13,5 
5:M agabiztosság 	8 7,5 Határozottság 7 10,5 
6.Emberismeret 	. 6 5,5 Kitartás, akarate. 3 4,5 
7.0b j ektivitás 	' 	5 5 
8.4atározottság 	.5 5 
9.AA1t.mtivelteég 4 4 . 
10.Rends2ereeség 	4 4 
Előfordult mégs 
ó beszédkészség, pedagógiai 	álta.mtiveltség, közvetlenség 
ismeret, önállóság, közvetlenség igazságosság, felelősségtuda t; 






tudat, szorgalom, szigor 




14 13,5 8 12 
5 4.5 
19 18  
15/ Hogyan kivánju a jó pedagógus tulajdonságait önmagában kia-
luk L tani, képességeit ;fejleszteni? 
Az elsőként választott lehetőségek gyakorisági sorrendben 
Kérdések 	Válaszok 
száma száma %-ban 
1.Általános milvelt. 	35 33 
2.Előadásokra járás 31 2 9,5. 
3.Szakirod .al.om 14 13,5 Gyerekekkel 
4.Gyerekekkel fogl. 13 12,5 Szakirodalom 
5.Ped.irodalmat olv. 7 6,9 Diákkör 
6.Idegen nyelv 2 2 







18 . 27 
13 	19 
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Az első három helyen választott lehetőségek összege gyakorisági 
sorrendben 
1.Általános művelt. 84 28 52 30 
2.Szakirodalom 



















6.I degen nyelv 14 4,5 Pedag.irodalom 9 5 
7.Diákcör. 11 3,5 Idegen nyelv 8 4 
8.Sportolás 9 3 Egyéb 3 1 
100 % =303 
	
100 % _ 187 
Az első tiz helyen választott lehetőségek összege gyakorisági 
. sorrendben 
1.Általános niiuvelt. 84 Gyerekekkel fogi. 57 
2.Gyerekekkel fogl. 76 Általános művelt. 55 
3.Szakirodalom. 71 41 
4.Előadásokra járás 62 Diákkör 37 
5.Ped.irodalom 62 Előadásokra járás 33 
6.I degen nyelv 36 Ped.irodalom 28 
7.Sportolás 33 Idegen nyelv 19 
8,Diákkör 31 Sportolás 14 
9.Egyéb 3 3 
16/ Milyen segitséget vár az egyetemtől pedagógus egyéniségének ki-
alakitásához? 
Az elsőként választott lehetőségek gyakorisági sorrendben 
1.Előadások 40 38 21 32 
2.Iskolai munka, 39 37 	. 10 15 
3.0ktatókkal viták 11 10,5 Egyéb 9 13,5 
4.Tudományos munka 6 5,5 Jó felszerelés 3 4,5 
6.J6 felszerelés 5 4,5 0kta6ókkal viták 3 4,5 
6.Egyéb 2. 2 Tudományos munka 1 1,5 
102 • 
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száma száma %-ban száma %-ban 
Az első három helyen választott lehetőségek összege gyakori- 
sági sorrendben 
1.Iksolai munka 90 33 Előadások 41 29,5 
2.E lőadások 68 25 Iskolai munka 36 26 
3.Jó felszerelés 47 17 26 18,5 
4.Oktatóttkal viták 41 15 	• 24 17,5 
5.Tud ományo8 munka 23 8,5 Egyéb 10 7 
6.Egyéb 4 1,5 Tudományos munka 2 1,5 
100%=273 
	
100 % = 139 
Az első tiz helyen választott lehetőségek összege gyakori-
sági sorrendben 
1.Iskolai murk 97 Előadás 45 
2.Előadás 74 Iskolai munka 39 
3.Oktatókkal viták 64 Jó felszerelés 31 
4.Jó felszerelés 63 Oktatókkal viták 28 
5.Tudományos munka 39 13 
6.Egyéb 4 11 
17/ A jó pedagógus tulajdonságainak önmagában történő kialaki- 
tásában milyen nehézségek, hibák leküzdésére kell leginkább 
törekenie? 












3.Rossz stilus 11 















ság, rossz időbeosztás, lustaság 
Rossz stilus, szaktudás hiá-
nya, kitartás hiánya, figyel-
metlenség, kiegyensulyozat-
lanság, rossz időbeosztás, 
rutinmunka 
Nem válaszolt 	41 	39 12 	18 
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száma %-ban  
18/ 	Mi a véleménye, az egyetemen megtanulhatá4e a pedagógiai munka?  
A válaszok gyakorisági sorrendben 
1.Csak az elmélet 	87 27,5 28 28 
2.Csak akinek .tehet-
sége van 	68 21 Csak a szakmai ism. 24 24 
3.A tanároktól függ 	64 . 
 
20 Csak akinek tehets. 14 14 4.A hatásoktól függ 	46 14,5 13 13 
5.Csak a szakmai ism. 45 14 A tanároktól függ 10  10 
6.Egyéb 	4 1 5 
Nem válaszolt 	2 	0 0 5   5 
19/ Ön szerint mivel vihat ki a pedagógus tekintélyt magának?  
A válaszok gyalckorisági sorrendben  











4.P éldamutatás 20 19 Szigoruság 12 18 
5.Me értés  13 12,5 Jó előadás  
6.Széles látókör 11 10,5 Igazsákosság  ~ i2 '
S 











9.Határozottság  8 7,5 Példamutatás  5 7,5 
10.Jó előadás  7 . 6,5 Szeretet 5 7,5 
11.Következetesség  6 5,5 Jó megjelenés  4 6 
12.Emberség  6 5;5 • 
13.Szeretet  6 5,5 
Előfordult még:  
Szerénység, gyors felfogás, a  
szak szeretete, pontos munka  
bizalom,  
Őszinteség, határozottság, türe-
lem, gyors felfogás, a szak sze-
retete, pontos munka  
Nem válaszolt 10 9,5 28 3 
20/ Mi a véleménye, a pedagógus hivatásra "születni kell-e"? 
 
Nem 55 52,5 Is-is 23 34 
Igen 17 16 Nem 20 30 
le-de 12 11,5 Igen 16 24 
Nem válaszolt  19 18 4 	. 6 
Kap.tanáraival  
Közösségi élet  
ISZ munka 
gyéb 
Kollégiumi munka  
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Kérdések 	Válaszok 	 Válaszok  
száma száma 	%-ban száma %-ban  
21/ Mi a véleménye, áz egyetemi képzés alakithatja-e az Ön hivatás-
tudatát?  
Növelheti 62. 59 38 57,5 
Nem 28 26,5 14 21 
Csökkentheti 9 8,5 3 4,5 
Nem válaszolt 5 4,5 8 12 
22/ Mi a véleménye, az egyetemi képzésben mi lesz leginkább hatás-
sal a hivatástudatára. 
Az elsőként választott lehetőségek gyakorisági sorrendben 
1.Szakmai ism. 	34 
2.Emberi kap. társ20 
3.Közösségi élet 15 
4.Szakmai gyak. 14 










Emberi kapcsolat  
Kapcs.társaival  
Közösségi élet 
Szakmai gyak.  
Kollégiumi élet  
Egyéb 











19 , 5 
~ ,5 
- 1,5 
Az első három helyen választott 
 
lehetőségék összege  gyakorisági 
sorrendben  
1.Szakmai ism. 	63 23 Kapcs.társaival 41 24,5  
2.Emberi kap.tára6l  22,5  Szakmai ismeret  37 22 
33Kapcs.tanáraiv.50 18,5 35 21 
4.Közösségi élet 45  16,5 24 14 
5.Szakmai gyak. 	23 8,5 18 11 
6.Kollégiumi él. 	16  6 4 2,5 
7.KISZ munka 	5 2 3 2 
8.Szakdolgozat 	4 1,5 Egyéb 3 2 
9.Kollégiumi m. 	3. 1 Szakdoglozat 2 1 




Az első tiz helyen választott 
 
lehetőségek összege  gyakorisági 
sorrendben 
1.Szakmai ism. 	78 
2.Kap.társuiv. 	71 
3.Közösségi élet 71 
4.Kap.tanáraiv. 	65 
5.Szakmai  gyak. 	54 
6.Kollégiumi élet 43  
7.KISZ munka 	40 
8.Szakdolgozat 	28 
9.Kollégiumi ól. 21  
10.Egyé 	1 
105 
1. Hány testvéred van? 
' 2. Szoktál-e otthon tanulni? 
Ha igen, segitenek-e szüleid? 
Segitesz-e otthon? 	a/ rendszeresen 
b/ néha 
c/ nem 
Segitetek-e barátaiddal egymásnak az iskolában /tanulásban/ 
vagy inkább jobban szeretsz egyedül boldogulni? 
Mesélsz-e otthon szüleidnek az iskoláról? a/ rendszeresen 
b/ néha 
c/ nem 
Iskolán kivül, szabad idődben játszol-e valakivel, vagy 
inkább magad szeretsz lenni? 
Kik a legjobb barátaid /barátod/ az osztályban? 
Kikkel szeretsz még játszani az osztályból? 
Van-e valaki az osztályban, akivel nem szivesen játszol? 
Miért? 
Ha barátokat hivhatnál a születésnapodra kiket hivnál meg? 
Szivesen ebédelsz-e az iskolíban, vagy inkább hazamennél 
ebédelni? 
Mit gondolsz, amit az iskolában tanulsz, arra szükséged van-e 
az iskolán kivül? 
Van-e valami, amire szerinted egyáltalán nem lesz szükséged 
az iskolán kivül? 
Ha választhatnál, hogy akarsz-e iskolába járni vagy sem, 
mit választanál? Miért? 
Van-e egyáltalán szükség bármilyen büntetésre? 
Szerinted milyen fajta büntetést kellene alkalmazni az is-
kolában? 
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